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Fabril halagada
tries de Mosáicos hidráulicos más antigua 
ndalucía y de mayor exportación 
=  DE =
j # f p á i i p  S ip fM ira
bnMnsas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
imitaciones á mármoles.
abricación de toda clase de objetos de piedra 
iflrial y granito,depósito de cemento portland y cales hidráuli-
fecomienda al público no confunda mis artí- 
¡,« patentados, con otras imitaciones hechas 
■ alalinos fabricantes, los cuales distan mucho 
ufeza, calidad y colorido,
Exposición: Marqués deLarios, 12. 
fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
ín  imUí pitas
Ayer fué notificada á las corporaciones pa­
tronales de Málaga la resolución del Goberna­
dor civil, anulando la elección de vocales pa- Es probable que en el cabildo municipal de
Con p a c to  y  s in  p a c to
i sandía Id pueblo
orrió hace tiempo como muy cierta una 
sión que ahora se acentúa con motivo 
debate sobre el proceso Ferrer.
;ra y es dicha versión que Canalejas se 
la formal y solemnemente comprometi- 
á quede esta discusión no salga un 
lerdo revisorio y sí rehabilitado el par- 
¡j conservador.
’araelio, si es necesario, el actual pre­
ente del Consejo, después de que hablen 
diputados republicanos y los demás de 
as fracciones que tomen parte en el de- 
e, declarará, en nombre del Gobierno y 
vado por la mayoría ministerial, que el 
ceso está bien incoado, que la sentencia 
i bien dictada y ejecutada y que, por lo 
io, Maura y Lacierva, como represen­
tes más salientes de aquella situación 
servadora procedieron perfectamente, 
¡uscando esta finalidad es por lo que los 
servadores han accedido y aun metido 
¡a para que el asunto se llevara al Parla­
do y se discutiera en la forma que se 
i haciendo y con la precipitación que 
mta el Gobierno.
lo puede afirmarse de una manera cate- 
¡ca y terminante que ese compromiso en 
¡se dijo y se dice que se halla Canale- 
sea exacto; aunque lo ocurrido cuando 
olanteó la famosa crisis llamada de La 
menea que puso el poder en manos del 
or Canalejas es muy significativo y tra- 
iparejada una innegable deuda de gra- 
d de Canalejas para con Maura, 
ero por otra parte, como aquí ya no es 
screto para nadie que los cambios de 
tica, que las crisis, que las salidas y en­
as de ministerios son objeto de pactos, 
¡onvenios y de componendas, nada ten- 
de extraño que al concertarse y pactar- 
n aquella crisis la forzosa caida de Mau- 
■ la súbita é inesperada subida de Ca­
jas, entrara en las cláusulas privadas, 
etas, de cortina adentro, ese compromi- 
le que ss ha hablado y se habla toda- 
ahora con mayor insistencia que nun- 
puesto que estamos ya, como quien di­
abocados á ver si ello es verdad ó sólo 
lucio de la fantasía, que en las cuestio- 
políticas es muy dada á fraguar hipóte- 
y conjeturas.
or lo pronto, el que ese pacto sea real 
ipuesto, se halla en duda; mas lo que 
& de verdad ha de verse en breve, por 
también se nota el propósito de no 
gar mucho el debate; así lo pretende, 
lo menos, el Gobierno, aunque no es 
que los diputados republicanos que tó- 
íahande intervenir, dejen de apurar 
is los recursos hasta que las cosas que- 
en su debido y verdadero terreno, 
on pacto y sin pactó, con compromiso 
: compromiso, se acuerde Í£ revisión ó 
e acuerde, la verdad debe resplatiu?cef 
Jse debate y si la conciencia pública, 
unión nacional condenan á Maura y La­
ja y los conservadores, después de ha- 
lescuchado y examinado los razona- 
pos de unos y de otros, por encima de 
lalejas y por encima de todo, la sanción 
pueblo caerá implacable sobre aquellos 
tienes éste considere culpables.
cuidado, á fin de que la determinación qua se 
adopte no recaiga en perjuicio de los hortela­
nos.
Otro punto es el que se refiere á las multas, 
que podrán imponer los empleados del arrenda­
tario y los guardias municipales, pero en bene­
ficio de la Empresa.
En el pr«yecto se consigna textualmente:
«Todo el personal del concesionario, que debe­
rá estar uniformado y numerado, tanto en días or­
dinarios como en lluviosos, según acuerde el Ex- onta. j.áticia que el rey debe hacer que se
En sesión p e r m a n e n te  
8 organismos republicanos de los partidos 
nlón, Federal y Radical y del partido So- 
•ta en la localidad,han acordado constituir- 
isesión permanente, mientras en las Cor­
sé desarrolle el debate sobre el proceso
** *
tiro I n s tru c tiv o  It& pu M ica-  
10 del 4.° d i s t r i to
i co¡jyoca á todos los socios á la sesión ge- 
ordinaria que se ha de celebrar ei do- 
°¿de Abril, á las ocho y media de la no- 
eji su domicilio, calle Alonso Benítez nú- 
upara tratar de asuntos de interés.
Iue£* ia puntual asistencia.
La nota diaria
^  rey de E s p a ñ a  c o b ra  
re a m e n te  d e  la  l i s t a  c i v i l  
1 *h fa m ilia
19.445 p e s e ta s ,  
cada h o ra  d e  la s  v e in t i -  
M redel d ía ,
810 p e s e ta s .
Uniendo p r e s e n te  e s te  d a -  
■ ’ léase mi la  p r e n s a  m o n á r -  
et r e la to  d e  la s  o c u p a *  
®heg d ia r ia s  sí q u e  se  d e d i-  
dedúzcanse la é  e o n s id e -  
Wonvs c o r re s p o n d ie n te s .
tronos que se efectuó en esta capital á fines ;¡J°y ó„en el próximo, se discuta el dictamen so 
de Noviembre último, para la Junta local de 1“re, P r°yect° para el servicio de limpieza 
Reformas Sociales. de ?a población, presentado por el señor Cárcer
Más de tres meses ha necesitado el señor :&y untamiento.
Sanmartín para determinar acerca de la recla­
mación presentada por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, y sin duda el anuncio de 
que el asunto sería tratado en el Congreso 
por los diputados á Cortes republicanos de 
Málaga, es lo que ha decidido su ánimo á adop­
tar una resolución, que debió dictar hace ya 
mucho tiempo.
He aquí los términos de la referida disposi­
ción, por la que nos enteramos ahora de* que 
el alcaide de Málaga, señor A¡bert, hizo cuan­
to pudo para que no prevaleciera la protesta 
electoral justificadísima de ia Sociedad Econó­
mica, en tanto la autoridad municipal no esti­
maba bastantes los motivos de nulidad invoca­
dos por la digna corporación recurrente.
Vean los lectores el curioso documente:
«El Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia, con fecha 27 del actual, me dice lo 
que sigue:
Vistas la3 reclamaciones promovidas por la 
Sociedad Económica de Amigos del País y por 
la asociación de maestros peluqueros La Opi­
nión, contra las elecciones verificadas para la 
designación de vocales patronos efectivos y 
suolentes de la Junta local de Reformas Socia­
les de esta capital.
Resultando: que la Sociedad Económica da 
Amigosjsdel PaÍ3 funda su protesta en ios si­
guientes motivos: en que ia Liga de Contribu­
yentes y Productores y la Cámara Agrícola 
no presentaron listas de votantes, y el Fomen 
to Comercial Hispano Marroquí no consigna 
en el acta el número de votos obtenidos por 
cada candidato; que bastante número de elec 
tores utilizaron el sufragio en varias corpora 
dones, y que no siendo admisible la delega­
ción del voto, los así emitidos en la Cámara de 
Comercio son nulos, por todo lo cual solicitan 
la invalidación de las elecciones verificadas 
Resultando: que la sociedad La Opinión 
razona su protesta en estos términos: que sien­
do indudable que no debe repetirse el voto, el 
ú'timameníe emitido anula ó revoca el ante 
riory debe, pues, prevalecer; que conociéndo 
se la fecha en que se celebraron las elecciones 
por las diferentes sociedades, puede aplicarse 
aquel criterio para el cómputo de los sufragios; 
y que prescindiendo de ios votos emitidos en 
la Cámara Agrícola, Fomento Comercial y Li 
ga de Contribuyentes por que no presentaron 
ia documentación en forma legal procede decla­
rar ía nulidad parcial de la elección, practicán 
do3a nuevo escrutinio, en el que se computen 
los voto3 de las asociaciones que exhibieron 
los documentos electorales completos y no in­
fringieron las disposiciones aplicables.
Resultando: que la alcaldía evacúa informe 
acerca de ambos recursos en el sentido de que 
no son bastantes á declarar la nulidad de la 
elección los motivos que se aducen y que si 
bien algunas sociedades no presentaron libro 
registro de sus socios, ¡ecompsñaron relaciones 
certificadas de los mismos que forman aquéllas.
Vista ia real orden de 3 de Noviembre últi­
mo dictando reglas para la renovación de las 
Juntas locales de Reformas Sociales.
Considerando: que ninguna de las asocia 
dones patronales que tomaron parte en dichas 
elecciones, hecha excepción de la Cámara de 
Comercio, ha presentado en el acto del escru 
tinio todos los documentos que el capítulo 
3.° de la real orden citada exige para garantía, 
de las operaciones electorales y para probar 
eficazmente si en ios electores y elegidos con-1- 
curren los requisitos legales, también prefijados 
en el capitulo 2.° da aquella real orden. Y.
Considerando: que la misma real disposició; 
prohíbe taxativamente que ningún elector pue 
da utilizar más de una vez su derecho, aunque 
figure en más de una lista de las confecciona/ 
das por los gremios y asociaciones, precepto 
que ha sido incumplido con reiteración por nú­
mero bastante de electores, especialmente de}
«oí incluidos en el censo de la Cámara de C f 
‘'‘'que también entraña un motivo, ás 
S d  pari la <f» ¡W efectuado dicta,
organización. . ¡
Considerando: que las infracciones señala­
das no consienten, si ha de respetarse 1o esta­
tuido en la real orden de convocatoria, deciar 
rar sólo parcialmente la nulidad de las eleccio­
nes como solicita en su escrito ia sociedad La 
Opinión, puesto que si todas las entidades emi­
tieron su sufragio no se ajustaron á ios precep­
tos contenidos en la real orden de referencia.
He acordado estimar la reclamación inter­
puesta por la Sociedad Económica de Amigos 
del País y decretar la nulidad de la elección de 
vocales patronos para renovar los de igual cla­
se de esa Junta y disponer se proceda á nueva 
elección, una-vez que haya transcurrido el pla­
zo de veinte días que aquella real orden conce­
de para la interposición de apelaciones ante el 
Excmo. señór ministro de la Gobernación, á 
contar desde ¡a fecha siguiente á la de la noti­
ficación de esta providencia, que cuidará V. S. 
de efectuar á todas las sociedades interesadas.
Lo que á dichos fines y para conocimiento 
de la Junta da su presidencia participo á V. S. 
con devolución de los documentos electorales.
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento 
y efectos oportunos.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Málaga 
29 Marzo 1911.—Ricardo Albert.
Sr. Presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos de! País.»
Ei mismo traslado de la resolución se ha con­
ferido á las Cámaras de Comercio y Agrícola,
Liga de Contribuyentes, Asociación Gremial 
de Criadores Exportadores de vinos, sociedad 
La Opinión y Fomento Comercial Hispano- 
Marroquí.
La Sociedad Económica de Amigos del País 
ha prestado un buen servicio á la sinceridad y 
verdad electoral, volviendo por los fueros de 
la justicia y haciendo que la ley se respete en 
lo que se refiere á la renovación y funciona­
miento de la Junta local de Reformas Sociales.
y «i casen los ánimos, apelando al influjo que 
jb  podía ¡tener sobre mis amigos, y correspon­
dió de esta manera tan noble al esfuerzo que 
yo hice sobre los republicanos para que con 
toda calma llevasen á cabo la emisión del su­
fragio; y cuando debo hacer constar que en la 
elección anterior, para honra del anterior apo­
derado también, no se expulsó á ningún opera­
rio de la mentada fábrica por votar mi candi­
datura republicana. ¡Buena enmienda para 
la casa Larios! Pues bien; á pesar de todas 
Sin perjuicio de la que resulte de la discu- ®8*as coacciones, hemos tenido la satisfacción 
sión y del acuerdo que adopte el Ayuntamiento, ue 9ue no nos haya vencido allí más que por 62 
nos vamos á permitir hoy señalar dos puntos ™tos esa conjunción que con I03 conservadores 
importantes que consideramos deben tenerse uanéls formado los demócratas en muchos pun- 
muy presentes. \ tos. olvidando aquel bloque en que estabais
El primer punto se refiere á que, en nuestro ' unidos con los republicanos, para la propagan- 
concepto, no debe eliminarse del todo á los • da.en acl.uel mismo lugar, muchos de los monár* 
hortelanos para que con 1g3 carros agrícolas quicos liberales que ahora están al lado de los 
recojan las basuras de las casas, que les sir- j conservadores y pactado con las derechas has- 
ven de abono para la tierra, pues con ello s e ; t :3 y  ‘imite de la defensa social, 
les inferirá un grave perjuicio á esas clases mo- „  crec Que es urgente que se haga por el 
destas, privándoles de un recurso que les e s ! Gobierne’ ,esa pronta justicia de que está encar­
tan indispensable y que pueden obtener á tan; £ado e* rey. según decía aquí nuestro amigo 
poco coste, sin perjuicio de nadie. f 1 señor Urzáiz, y que pronto sea ley el con-
Esta parte de las bases debe examinarse con I trato de trabajo, que evite actos tan inhumanos
como el que acabo de referir.
Y ya que se habla de pronta justicia, aunque 
no está el digno ministro de Gracia y Justicia, 
mi queridísimo amigo particular el señor Ruiz 
Valarino, quien se interesa grandísimamente 
en cuantas cosas son de momento, y á quien 
he visto con buen deseo cuantas veces he 
tenido que acudir á su justificación para que 
cumpliera los deberes de su ministerio, se 
me ocurre decirle si es ya hora de que esa
de hacer una aclaración sobre este asunto y » Beaupin, Delpech, senadores, 
confiar el estudio dsl pliego de arriendo de Ar-! Ch. Dumas, Betoulle, Coiliard, Groussier 
bitrios, al objeto de elevar el escrito llamando; Bedouce, Sixte-Quenin, Ed. Vaillant, Dejean- 
la atención del Excmo. Ayuntamiento sobre el i te, Ellen, Prévot, Lenoir, Hubert Rouger Lu- 
superabit que haya por la nueva clasificación' cien Hubert, Víctor Judet, Bouisson A I 
de cédulas, y por último, celebrar una reunión; Lhoste, J. Jaurés, H. Mauger, Camilie Reb*ouf 
pública para exponer á todos los contribuyen- Gillette-Arimondi, E. Goude, J. Sabin, Raffin
tes la responsabilidad en que incurrirán al no 
hacer la rectificación de cuota en tiempo opor­
tuno, lo que daría lugar á aparecer, aunque in­
voluntariamente, como defraudador del im­
puesto de cédulas personales.
Y sin otro asunto se levantó la sesión.
i  el urna ferrar
Dugens, Marietton, Larquier, J. Coíiy, Bar- 
the, Brenier, Bouveri, Dufour, Voilin, Manus, 
Razimbaud, Andrieu, Mistral, Roux-Costadeñ 
au, Albert Gallo} Nectoux, Morin, Goniau, 
Henn Madre, Molle, A. Drivct, Lauche, Cotn- 
pere-More!, Marrou, Henri Loup, L. Guislafe 
Ch. Delonche, Thivrier, Félix Chautemps, 
J. Goutant, Perissoud, Fournier, Paul Meu- 
nier, Devéze, Antony Joly, Lamendin, RÁoI 
Briquet, Antoine Borrel, Fournan, Leeointe 
Chanot Favre L. Berírand, Daniel Vincent] 
Ernest Roche, Delory, Albert Thomas, A. Tha’ 
lamas, Violetíe, Scheneider, Léon PernV?- 
,F- Buisson, Thierry-Cazes, Víctor MoreL Bd- 
enviado de z°n> Deléglise, Durafour, Víctor Dalbier Doi- 
Inglaterra y Francia al Parlamento español zy> Lagrosilíiére, J. B., Lavaud, L. Nicolás 
con motivo de la discusión del proceso Ferrer: 0.ct> Vigne, G. Fourment, L.-H. Robiin Pou*
He aquí los mensajes que se han
ceíentísimo Ayuntamiento, se considerará como 
agentes de la Guardia urbana, teniendo faculta­
des para denunciar á los infractores de las Orde­
nanzas municipales, y bandos de V. E. en la parte 
referente á la limpieza da la población,, y muy es­
pecialmente en la de arrojar á la iría pública basu­
ras, papeles, desperdicios de cernidas, etc.; di 
chas denuncias, cuando resulten comprobadas, así 
como las que por el exprésalo motivo aean formu­
ladas por la guardia municipal, serán castigadas 
por V. E, con una multa que no será inferior á pe 
setas 5 y cuyo importe, una vez hecho efectivo, 
será cedido por la Corporación al concesionario 
en ia paite correspondiente á ía misma En caso 
que por falta de pago pasase la multa al Juzgado, 
podrá el concesionario designar procurador que 
represente á la Corporación en el juicio, en este 
caso, todos los gastos que por dicho motivo pndie 
sen originarse serán de cuerna del concesionario, 
pero quedando siempre á su favor el líquido im 
porte de la multa percibida.»
De prevalecer esto así, creemos que dará 
continuas ocasiones á abusos, por que podría 
darse el caso de que los agentes y empleados 
del arriendo se dedicaran exclusivamente á im 
poner multas.
Basta leer ese párrafo pura comprender que 
casi todos los vecinos que sean multados, in­
justamente, con 5, 10 ó 15 pesetas, por no ver­
se envueltos en un procedimiento judicial, que 
siempre ocasiona trastornos y molestias, las 
harán efectivas.
De este modo, con que sólo tenga el arren 
datarlo unos cuantos agentes destinados á im­
poner multas, además da les que imponga la 
guardia municipal, hará un bonito negocio.
No queremos decir que el arrendatario, sea 
quien fuere, io haga así; pero puede hacerlo, 
según esa c áusula.y ello debe ser bastante pa­
ra que el Ayuntamiento estudie bien la cues­
tión y no deje portillos abiertos por donde pue­
dan entrar los abusos.
Es preciso que en los contratos municipales 
queden perfectamente garantidos todos los in­
tereses; pero teniendo siempre en cuenta los 
del vecindario y los del contribuyente, que son 
los primeros que deben ser defendidos por el 
Ayuntamiento.
“El Popular,,
i #  w a n d #  # n  J I I a n i r M
P u é i» t2  J e l  S o l ,  I! y  12
^Administración̂  Pijoterías
Incidente parlam entario
E l  contrato del traba jo  
Eos obreros de la Casa. Earios 
y las elecciones.
Nueve años de prisión preven ­
tiva.
Del Extracto oficial de las sesiones del 
Congreso, correspondiente al día 17 del actual, 
tomamos el incidente que sigue, promovido 
por nuestro querido amigo y correligionario 
don Hermenegildo Giner de los Ríos:
«El Sr. PRESIDENTE: £1 señor Giner de 
*— dío« tiene la palabra.
a s í . '  GINER D2 LOS RIOS:: Para dirigir 
al señor m fústro de la Gobernación una ligera 
excitación, á fin de que el Gobierno se tome la 
molestia de estimular el eeío de quien corres­
ponda en la otra Cámara para que cuanto antes 
sea ley el proyecto relativo al contrato del 
trabajo. Me mueve á ello el inaudito escándalo 
y atropello que acaba de cometerse en la fá­
brica de azúcar de Torre del Mar (Málaga), 
en donde los obreros republicanos, por haber 
votado á los candidatos republicanos, se los ha 
expulsado de la labor, en condiciones tales, 
que espanta, señores diputados, lo hecho por 
los jefes de la casa del señor marqués de La- 
rios.
Uno de estos operarios despedidos de la 
noche á la mañana, lo ha sido en las siguientes 
condiciones: tiene Juan Moíba Salido cuarenta 
y dos años, entró á los doce á trabajar en la 
fábrica; lleva, pues, treinta años de buenos 
servicios; nunca ha sido amonestado, y es jefe 
de un pelotón ó grupo de obreros. Sin em­
bargo, se le dieron veinticuatro horas de plazo 
pare pensar si debía optar por su pan ó su 
opinión, diciéndole: «Piénsalo, porque serás 
despedido si no votas los candidatos que desea­
mos»—esos candidatos eran los monárquicos 
de esa conjunción de conservadores y libera­
les, que están allí ahora (después de haber 
promiscuado los últimos con nosotros) en con­
sorcio amigable—; «piénsalo, porque si no, 
serás despedido.» «Lo tengo pensado—, con­
testó él—y votaré por mía ideas.» ¿Qué va 
á ser de este honrado obrero, despedido in­
opinadamente, cuando no conoce otro oficio, 
puesto que ha consumido su juventud en el 
trabajo de la fábrica de azúcar? Y así, sin 
miramiento alguno, sin sentimiento de huma­
nidad, se le arroja á la miseria. Cuando haya 
contrato de trabajo no sucederán tales iniqui­
dades.
Advierto á los señores diputados que, al 
cabo de treinta años de buenos servicios, tiene 
7 reales de jornal, y cinco individuos de fa­
milia.
Sí; siempre ha sido generosa esa Casa; tiene 
razón don Pablo Iglesias. Pues se le despidió, 
en efecto, al día siguiente, cumpliendo las ame­
nazas del administrador, y cuando uno de ellos 
trató el día de la elección de que se calmansen
Para eso hay un Go-
ejecute...
El Sr. PRESIDENTE: Llamo á S. S. la 
atención para que no volvamos aquí á la misma 
cuestión planteada por el señor Urzáiz. Dirí­
jase S. S. al Gobierno responsable. (Aproba­
ción en la mayoría.)
El Sr. GINER DE LOS RIOS: Digo que, 
según la Constitución, debe hacer pronta jus­
ticia, y una de las misiones que tiene el sobe­
rano...
El Sr. PRESIDENTE: 
bierno responsable.
El Sr. GINER DE LOS RIOS: Pues bien; 
yo digo si es hora ya de que termine la situa­
ción en que se hallan unos cuantos, que no sé 
si son inocentes ó culpables, pero que llevan 
nueve años de prisión preventiva en la cárcel 
de Málaga. ¿Es esa la pronta justicia que hay 
que ejecutar? ¡Nueve años de prisión preven­
tiva, señores diputados! (El señor Morote, 
don José: No puede ser.—El señor Azcára- 
te: Quince añ03 estuvieron los de Montiila.) 
Allí hay una Audiencia y parece que no la hay, 
y hay fiscal de S. M. que, sin duda, ignora 
esto, porque no puedo creer no sabe cumplir 
con sus deberes. (El señor Morote, den José- 
Por lo visto no hay abogados tampoco.) Hay 
abogados, sí, y cuantas cosas han h©oho u«n 
sido inútiles.
Yo he denunciado el hecho al actual señor 
ministro de Gracia y Justicia y al actual fiscal 
del Supremo, don Buenaventura Muñoz; y 
¿saben los señores diputados lo que han hecho 
por la explicación que les. he dado reciente­
mente, antes de denunciar el hecho ahora en 
la Cámara? Pues, por lo pronto, se ha dado 
orden de prisión para cinco individuos que 
estaban en libertad provisional; con lo que 
se abrirá el proceso, porque este señor fiscal, 
como este señor ministro detual, saben cumplir 
con su deber, cosa que ignoro por qué causa 
han dejado de hacer sus respectivos anteceso-
T6S.
El Sr. SECRETARIO (Arlas ds Miranda); 
Se pondrá en conocimiento del señor minis­
tro de Gracia y Justicia la pregunta de su 
señoría.
El Sr. PRESIDENTE: El señor ministro de 
la Gobernación tiene la palabra.
El Sr. ministro de la GOBERNACION; 
(Alonso Castriüo): Seguramente la Mesa, 
sin perjuicio de que lo hagan también los mi­
nistros presentes, pondrá en conocimiento del 
ministro de Gracia y Justicia la excitación de su 
señoría para que se corrijan esas deficiencias 
y esas dilaciones en la administración (je jus_- 
ticia á que S. S. se ha referido.
Respecto á la pregunta que me atañe, yo 
excitaré, como desea S. S,, e! celo de ia otra 
Cárama para que cuanto antes se dictamine 
sobre el proyecto de ley de Contrato de tra­
bajo y pueda publicarse y sancionarse por 
S. M.»
JUNTA DE D e F c NSA
Extracto de la sesión de directiva celebrada 
por esta corporación bajo la presidencia de 
don Antonio Pabón Lanzas, con asistencia de 
los señores Romero Martín, Herrero Marín, 
Merino Lorenzo, Jiménez Fernánd»* 7 ' ” _ 
Alvarez y Mora Martín,
Después de aprobada el acts anterior, se 
procedió á dar cuenta de los asuntos ordina­
rios, comunicaciones de otras sociedades etcé- 
ra, que fqeron despachados y los que merecie­
ron la aprobación unánime.
Por la presidencia fué presentada la cues­
tión importantísima de que por virtud de ia Ley 
de §9 de Diciembre de 1910, habíase unificado 
á la cuota de contribución del Tesoro los re­
cargos de 20 por 100 transitorio y en los va­
rios epígrafes de la 1.a, 2.a, y 3.a tarifa había­
se aumentado otro 20 por 100, con lo cual re­
sultaba que al ser unificados estos recargos á 
la cuota del Tesoro, vendría, en consecuencia, 
á elevar la clasificación de las céáulas perso­
nales, y como habiendo sido hecho el padrón de 
cédulas por la mayoría de los señores contri­
buyentes con arreglo á la cuota que venían 
tributando, es decir, sin la unificación de los 
recargds, entendía la presidencia que era el 
momento de llamar la atención sobre este par­
ticular para que en el plazo de rectificación del 
padrón efectúen la aclaración correspondiente 
á la nueva cuota del Tesoro que establece la 
citada ley de 29 de Diciembre 1910, además 
sigue exponiendo la presidencia que envuelve 
esta unificación de recargos á la cuota, una 
cuestión de derecho en cuanto se refiere á que 
hay que determinar á quién corresponde el su­
perabit que forzosamente ha de resultar en la 
nueva clasificación de cédulas personales que 
tenga por base la contribución, si este aumento 
corresponde al Excmo. Ayuntamiento ó á la 
empresa del 2.° grupo de arbitrios municipales.
La presidencia ruega á los compañeros emi­
tan sus opiniones en cqantq á las manifestacio­
nes que acaba de exponer y hacen U30 de la 
palabra los señores Jiménez Fernández, Herre­
ro Mario y Mora Martin, los que hacen presen­
te su conformidad á lo expuesto por la presi­
dencia, y por Unto, *e acordó hacer una visita 
si señor Administrador de Hacienda, al objeto
M e n s a je  de Inglaterra
«Al presidente y miembros de las Cortes 
españolas.
Nosotros los firmantes, presidentes, asocia­
dos,¿directores y secretarios de la Asociación 
de la Prensa racionalista, miembros del Parla­
mente, editores, periodistas, hombres de Le­
tras, saludamos respetuosamente á las Cortes 
de España, que han abierto una amplia discu­
sión acerca de la revisión del proceso Ferrer.
N® dudamos que se habrá hecho la luz, mer­
ced á la gran publicidad sobre el procedimiento 
seguido en 1907 y 1909, que ha atraído ¡a aten­
ción del mundo civilizado sobre los asuntos 
interiores de España y la administración de sus 
Tribunales.
N®s satisface que la representación en Cor­
tes de vuestra hidalga nación no haya vacila­
do al tomar la iniciativa para esclarecer las 
dudas que han contristado el espíritu de otra» 
naciones civilizadas en relación con trágico 
fin del que fué uno de los más-inteligentes hijos 
de España, á quien consideramos como hombre 
de alto espíritu y de filantrópico carácter.
Todas las naciones se hacen cargo del error 
judicial cometido en momentos da pánico y de 
pasión, y redundará en honor de España el que 
sus representantes en Cortes abran una seria é 
imparcial información sobre lo que ha sido con­
siderado en todo el orbe civilizado como un 
grave extravío de la justicia.
Nos regocija la certeza da que las Cortes 
españolas, celosas en la defensa del honor de 
su país y lleno su espíritu con los eternos prin­
cipios de justicia y de humanidad, votarán ia 
revisión del proceso, con el firme propósito de 
liegar al conocimiento de la verdad y de otor­
gar una reparación, en cuanto sea posible, en
el caso de que se demuestre que la justicia ha tm<4 lanidiiauie equivocación.
Londres, 23 de Marzo de 1911.
_ Edward Ciodd, presidente de la Prensa Aso­
ciada Racionalista; Charles A. Watts, vicepre­
sidente de la Prensa Asociada Racionalista; 
Sir Edward Brabrook, director de la Sociedad 
de las Artes, presideute del Instituto antropo­
lógico, jefe registrador de ia Sociedad de Ami­
gos; John M. Robertson, miembro de la Cáma­
ra da los Comunes, autor de Courses o f Study 
Letters en Reasoning, etc.; John S. Druyden. 
director da la Prensa Asociada Racionalista;
J. H. Munday, dq la Prensa Asociada Ra­
cionalista. procurador del Tribunal Supre­
mo; F. W. Read, asociado; George Manca- 
la y Trevslyan, asociad©; autor de England in 
Ihe Age o f Wyclíffe, etcétera, etc.; Percy 
C. Vaughan, abogado; Tilomas Wittaher, au­
tor de The Nso-Platonists, del Stady in the 
Hittory o f Hellenism, etc,; Charles E. Hoo- 
per, secretario de la Prensa Asociada Racio­
nalista; D. Dadvisoq, asiste-secretario de la 
Prensa Asociada Racionalista; Mary Bridges 
Adama, de la Escuela de Londres; E. Armitá- 
ge, pastor protestante; Geoge N. Barnes, 
miembro de la Cámara de los Comunes; h ’ 
Charlton Bastían, de la Royal Society; Ei- 
phinstone Begbie, mayor-general; H. G. Chan- 
cellor, miembro del Parlamento; John Chifferd, 
de la Universidad de Londreg, pastor protes­
tante; John Coltier. pintor; Arthur Conan Doy- 
le, gríjn novelista; Archibald Duff, profesor 
de hebreo y de Teología; James Anson Farrer, 
autor; F. W. Qoldstóne, miembro del Parla­
mento; J. Frederick Green, secretario del Ar­
bitraje internacional y del Congreso de la 
Paz; Edward Greenly, geólogo; S. A. Green- 
ly, autor; G. G, Greenwood, miembro del Par­
lamento; Alexandre Grieve, pastor protestante 
y profesor; A. Vernon Hareourí, de la Rou*’ 
Society: E. Sidney Hartland, auto»- p h p f l
T Í Í Z Z HeatC secreté 
H ? . 3 -̂8am ..-u internacional de ia Psz; Ar­
mar rienderson, miembro del Parlamento; Wsl- 
ter Hudson, miembro del Parlamento; Jérome
K. Jerome, autor dramático; Harrold Johnson, 
secretario de la Liga de Educación Moral; 
W. C. Johnson, de la Asamblea de la Paz;
E. Griffith Jones, pastor prote tante, profesor 
de Teología; F. W. Jowett, de! Parlamente; 
W. K. Keeling, pastor prstestante; George 
Lansbury, del Parlamento; Oliver Lodge, hom­
bre de ciencia, miembro de ¡a Royal Society.
J. Rahaay Mac-Donald, del Parlamento; J. S. 
Mackzenzie, profesor de Filosofía, presidente 
de la Liga de la Educación Moral, vicepresi­
dente del Instituto internacional de Sociología;
F. Maddison, del Parlamento; Hiram S. Maxim; 
H. Me. Lachlan, pastor protestantes; L. C. 
Misil, profesor de Biología, de Psicología y 
presidente de la sección zoológica; P. A. Mol- 
íeno, del Parlamento; Ethel Peck; asistente 
secretario de la Liga de Educación Mora!; 
Frank H. Perrycoste, del Congreso de la Paz, 
autor; Edén Philipotths, novelista; Joseph 
Pointer; del Parlamento; George H. Robttrs, 
del Parlamento; R. Roberts, pastor protestan­
te; el Conde de Russell, de la Cámara de ios 
Lores; Albert Smith, del Parlamento; Marión 
Vaughan, doctor; Alfred R. Wallace, de la 
Roya! Society, autor de TraveU on the Ama- 
zon, Darwinism, MaEs place in the Un ver­
se, etcétera; Stephen Walsh, del Parlamento; 
H. G. Wells, del Congreso de la Paz, gran no­
velista; Catherine Wells; J. Warschauer, pas­
tor protestante; Hórace B. Woodward, de la 
Royal Society; Charles J. Gorhan, de la Pren­
sa Asociada Racionalista.
M e n s a je  t%e F r a n c ia  
«Los que suscriben, mienbrQs del Psriamen- 
to francés, manifiestan el deseo de que las Cor­
tes, conforme á los principios de justicia y de 
equidad, en que siempre se ha inspirado la ge­
nerosa narión española, decidan revisar el pro­
ceso de Francisco Ferrer, qqe ha conmovido 
tan hondamente la conciencia de los pueblos 
civilizados. .............................. r  *
Iain, Bretón.
Baduel (Cantal), Rene Besnard (Indreet-Loi- 
re) Fr. Binet, (Creuse), Dr, Bollet (Afó), Bou- 
ffandeau (0;se), Grard (Morbihan), Dr. G 
Chapuis (M.-et-M.), Cimsaing (Puy de D5- 
me), H. Cosmer (ladre), F. David (Haute-Sa- 
voie), Debaune (Char), Even (C6tes-du-Nord) 
A. Fabre (Púy-de-Dóme), Guichard (Vaucl¿ 
se), Jean Ja val, (Yonne), Lachaud CCorreze) 
Lamoureaux (Allier), Le Hérissé (Iile-et-Vilai* 
ne), Le Rouzic (Morbihan), Malavialle (Aude) 
Maunoury (Eure-et-Loir), A. Metin (Douba^ 
A-bart Noel (Meusse) Mohaud (Hte-Vienne) 
Géneral Pedoya (Ariége), C. Picard (VosgesX 
Piouzané (Bjmsterre), Joseph Python (Püy-d¿ 
Dome) Saumande (Dordogne), Schamidt ÍVos- 
ges), Henri Simón (Tara), Veri^ (Vosge») »
rp J  p , .  'í* *Í*
loan» ^ c ordarán que cuando en Francia y 
-, aS capitales de Europa se hicieron contra el 
fusilamiento de Ferrer manifestaciones públi­
cas, á cuyo frente iban hombres como Anaíole 
France Jaurés y otros representantes de la 
alta intelectualidad mundial, Maura, Lacierva 
y sus órganos calificaron cíe apaches á senté- 
¡los manifestantes. 4
Ahora suponemos que Canalejas y Romano* 
nes no calificarán del mismo modo á las persO' 
ñas que firman los mensajes que anteceden, y 
que el Gobierno, en la presente ocasión,♦endrá 
muy en cuenta e! estado ds ánimo y de con­
ciencia en que se haian, tanto España como 
fas naciones más cultas de Europa que se inte­
resan vivamente de! resultado del debate plan­
teado en nuestro Parlamento.
Cancionero  Cóm ico
¿Se animó, allá en el Congreso, 
el debate del proceso, 
porque dijo don Melquíades 
cuatro estupendas verdades? 
¡Precisamente por eso!
Después de 1© de Soriano, 
ei repúblico asturiano 
marcó un franco derrotero.
¡Hizo el papel de barquero!
¡Alvarez, venga esa mano!
Si llegas hasta el extremo, 
en un arranque supremo, 
dá al maurismo otros repasos,
¡Que, al revés que en otros casos, 
aquí hay qué meter el remo!
Y dar con é!, en la testa 
da esa cuadrilla funesta 
de instinto inquisitorial, 
que suele hacerlo tan mal... 
i y que tan cara nos cuesta!
Hay que combatir, sin ocio, 
a! político beodo 
disfrazado... de hombre serio. 
que convierte el ministerio 
en agencia de negocio.
Que ei pueblo, de modo vivo, 
hoy rechaza, bien altivo, 
y esto e3 un bello presagio, 
al que suele h  ̂jér deí agio 
P r f f ^ a  definitivo.
A ver si de esta manera 
expulsamos de su esfera 
al ente desaprensivo 
que trabaja en su cartera 
¡el apaño lucrativo 
que don Angel descubriera!
Ayer me dijo un tal Guerra 
al ver que la revisión 
solicita, la opinión 
casi toda, de Inglaterra:
—Los demócratas del rey 
diputan de disparate 
decir que traerá el debate 
más cola,,, ¡que trajo Halleyf—
El uno hablando sereno; 
el otro con un dolor;
Melquíades, ¡ca vez más bueno!' 
Lacierva, ¡cá vez p tor!
¿Porqué no entona Azoríti 
á Maura y á su teniente, 
aunque sea en mal latín, 
el rezo correspondiente?
Entre arrogante^ destellos (?), 
trajo Maura de ios vellos, 
discutiendo con los otros:’
«¡Nosotros, somos nosotros!» 
¡¡cualquiera aspira á ser de ellos!!
A su enorme suscripción, 
comunica La Defensa 
que hará información extensa 
en los días de Pasión.
Con que ya están enterados 
sus lectores numerosos.
(¡Numeritos religiosos!




En la sala primera comparecieron ayer José 
Lima Carabantes y Diego RovLa Caraban es,
P á g i n a  s e g u n d a M  J j i 'T  O  M7-J& A M V i e r n e s  3 1  d e  M ar% o d e  W l t
fSjSpSÊ MBKSjMfc
Y  C U L T O S
marzo
Luna creciente el 6 á las 5!55 mañana 
S í  sale 6,49 póne«« @‘13
SI
S#tmna 14,—VIERNES 
&¿niü5 de hoy,—Santa Balbina y San Ama­
deo.
sardos, ds muñuw. ~ Santos QuindaÉo é 
Trineo.
jabífeo para feoy
CUARENTA HORAS,-Iglesia de Í03 Már­
tires.
para mañana.-Idem.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calis Capuchinos n,° 15 
fsasedaeia © a ©1 U T O
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 28, expende 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vedepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo . • • > • Pesetas 8‘50
llg » » 8 » » » » » . S ! . .  » 3!25
1|4 » * 4 » » * » » • » . « . . » í ‘85
Un » » » » ’ s . . . . . .  * 0‘40
Una bote! & de 3'¿4 s » * » » * i  0!30
VIjüoe éeí país
'OgX:
Visor Yaldsjpefra Blasco 
Una arroba de 18 litros Valdepeña Blanco ptn. 8*50
112 » » 8
' 4 
. Un
Una botella de 3]4
á$ eordü* cápsuMs. psau botellas de todo* • cote4 
leim i  tei®8ñQ*t pl&áefeas de corcho» pata k* 
pié* f  salas de batos de
E SA tft <KIÉDO$8S
CÁLLE OB MARTINEZ DE AGUILAS* n,* n  
(m im s  Msue^-aéw) Teléfono n.° 311
acusados del'delito de lesiones graves por impru­
dencia.
Próximamente á las diez de la mañana del 18 d 
Diciembre de 1809 y debido á no estar cerrado el 
paso á nivel existente entre la Alameda y Plaza 
de Marbella en el sitio que ocupa la Compañía 
Minera Inglesa, fué atropellado e! anciano Diego 
LaraPeña, que cruzaba sin las necesarias precau­
ciones, y en ocasión que había abandonado su 
puesto el encargado de la cadena,
El anciano recibió graves lesiones en la frente
El representante del ministerio público so icitó 
para los procesados, tres meses y un día de arres­
to mayor,
T e n i í i f i v a  d e  ro b o
51 banquillo de la sala segunda lo ocupó el jo­
ven de dieciseis años José Romero Moreno, que á 
pesar de su temprana edad es un consumado 
maestro en las «artes rameriles», habiendo cumpli­
do condena por robo.
La noche del 31 de Enero de 1810, escaló la ca- 
deí vecino de Alfarnate Juan Barroso Moreno, 
tu -̂ «-orendido en su faena por una vecina de siendo ^  ,
la misma casia. ,ov íuters-d para eles-
Ei r^presantante de la _ 
calador la multa de 125 pesetas.
n a l a m i e n t o & p a r a  h o y  
Sección primera
Ronda. - Amenazas. Procesado, Francisco Ba­
rranco Pérez. Letrado, señor Aispurua. -Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Alameda--Estafa.—Procesado. Manuel Lagu­
na Gisneros. Letrado, señor Montero. - Procu­
rador, señor Ber obianco.
Sección segunda
Colmenar.—Mal versación. —Pi ocesados, Pedro 








» Seco do loa Montes 
9 Lágrima Crlati
* GaitíSá
* Moscatel Viejo 
» ■ Color Añefe
p Seco Affejo 
Vinagre de Yema






No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.° í. esquina á la calle de Marlbíar.ea
C E M E N T  O S "
Al entrar en la chcza vieron los padras áeh 
infeliz niño que ésta se encontraba envuelto j 
entilamos que prendieron en sus ropas á 
causa de haber saltado una chispa del ho^ar 
próximo al cual le había dejado su madre ama­
rrado á una silla, a! marchar ó dedicarse A las 
tareas del campo,
Los padres del pequeñuelo prestaron auxilio 
á éste, que presentaba extensas quemaduras en 
todo el cuerpo.
A las pocas horas falleció el pobre niño, á 
consecuencia de lah o rrib les quemaduras su­
fridas.
El juez instructor dél partido se persc-rfj ei> 
el lugar de la ocurrente, instruyendo las opor­
tunas diligencias. ,
Riña.—En Cssmbonela riñeron anteayer 
les vecinos Joaquín Martín García y Andrés 
Rivas Torres, siendo ambos denunciado? por 
la guardia civil al rasgado correspondiente..
Daños.—El ved.ro;de Tolox Enrique Loza­
no, ha sido denunciado por la guardia civil de 
aquel puesto al juagado municipal, por cansar 
daños de consideración .en terrenos de h  pro­
piedad de su convecino' Sebastián Fernández 
Sánchez.
de las is f i íÉ É s  M e a s  i  la s s t i s l i  ]. i  1  P ilo  i  talaros
(as fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
ü®8*@daaGe¡ÓBi d ia r ia s  l i á i s  d© t e r e e la d a s
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) & Vícat, artificia? (lento)
Va-entine (rápido) ±  EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) td Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento)
E! Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R I T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos— Venia al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
§  S o b r i n a s
O Ü T E L á l ;  5 .  —  ES A L M. 6  A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cernenio Lafqvge 
Canal de Suez. Puerto de Ver acruz, Horta» Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Flúme, Spezzia,
TaEN FRAfíciA^Ptíerto y Arsenal de Tolón, .Muelle de C?«tisc,.Puerto* de Niza y .Mentón, 
Peferto* de Marsella y San Luis, Puerto de Basua y.Ajaceio, P g # c :o  Proplano, Puertos deCetíe, 
Fort Vendrés, Burdeos, El Havre, Sai- t Malo, Saint Ses van, Saint grisú, La Rochela, Ro;he-
ÍOrEN ARGELIA: Puertos de Argel, Crán, Bóae, Ténee, Bcugie; M staganen, Arzew, PhiHppevi 
lie, Túnez, Bi^ertc, Fort Otí^don. á.* ____ nxÁi_ ____ a
emen
Gris primera (lento)
Cal hldfáuiiva deí Tell (lento)




En .os primeros ,
á esta plaza, á fin de embarcar * 
reclutas de la 5 a Réguru.
Compenen un iota! de 350, de loa cuales.prcce- 
deu Í9S de Zai ag&a/y el resto de Pamplona
—Con objeto ce cobra las consignaciones del 
presente raes, llegaron ayer'de Meiiíla los oficia­
les habilitados de ic-s cuerpos tía aquella guarni­
ción.
—Con motivo del sumenío de fuerzas de ía 
gúei.j dia civil consignada en eí presupuest® del co- 
rLmittí sño, han sido deetirmdos á is sección mesr- 
tads de Molina un cabo y once guardias segundos 
da esta Comsr>dancia, los cuales con sus corres­
pondientes caballos embarcarán en breve para di­
cha plaza. , . . .
-  Ha sido destinado á la Zona de Reclutamien- 
io de Zamora don Manuel Peoli Divino, que se 
encongaba en esta plaza en situación de excp 
dente.
f^stiiisf©  d©
Día 50 (¡ las ocho de la mañana' 
Barómetro: Altura, 760 59.
Temperatura mínima, 10 2.
Mera máxima del día anterior, 16,2 
Dirección de! viento, N.
Estado del cielo, cubierto.
| p |  del mar, llana,
Metidas locales.
Subasta.—Por la Dirección general da Obras 
míhHpa*’^  ba señalado el dia 8 de Mayo pata 
obras de encauzamiento del 
• Oaíjjílejás  ̂provincia de
* gd-
día 3 üe
la subasta de H’5 
an ovo de Pozuelo, en 
Madrid. .
Los pliegos para optar á esta subas 
mifenen este Gobierno civil, hasta el 
Mayo.
Subasta adjudicada.—La subasta para su­
ministrar calzado á ¡a fuerza de la guardia 
civil, verificada en ia casa-cuartel de esta ca­
pital, ha sido adjudicada al postor don Mariano 
Gómez Fernández.
Expropiación.- Don Enrique Leal ha remi­
tido á este Gobierno civil expediente de expro­
piación de terrenos del térnrno municipal tía 
peñarrubia, con motivo de la construcción de 
la csrretera de tercer orden de Sierra da Ye­
guas á Gobaníes, por Campillos.
Una rea! orden.-E l gobernador civil ha 
dispuesto se publique en el Boletín Ofieial una 
rea! orden del ministerio de Fomento deternri- 
Ran(|n la .obligación de las sociedades de segu- 
-04‘ d« reinifcgrar con el oportuno timbre los 
escritos que diríjan á la Comisaría Regia y á 
ía Junta consultiva de, seguros.
Recurso de alzada.- El Presidente de ía 
Audiencia ha pubücadp un edicto participando 
que por don Eladio Domínguez Muñoz se ha 
interpuesto recurso contencioso-admlnistrativo 
contra la resolución del gobernador civil con­
firmando un acuerdo del Ayuntamiento de Cue­
vas d-.l Becerro, por el que se le declaró sepa­
rado del cargo de secretario de dicha corpora­
ción. •
Llamamientos judiciales,-El juez de ins­
trucción de la Alameda cita á los parientes 
mil?, cercanos de la demente Victoria Román 
Méndez,
El de Córdoba cita á ios pi ocesados Juan 
Cabrera Collado y José Martin Márquez.
Beodo lesionado.—Los agentes de la auto­
ridad detuvieron en ia madrugada de ayer á 
Antonio Galvez Blanco, por escandalizar en la 
vía pública en completo estado de embriaguez.
Conducido á la prevención de la Aduana,fué 
encerrado el beodo en uno de ios calabo­
zos. donde sufrió una caída, produciéndose 
fuerte contusión en el ojo jzquierdo, de la que 
fué curado en Ja casa de socorro dei Hospital 
Noble.
Demente.—Por el gobernador civil se die* 
fQn ayer órdenes para que ingrese en hi sec­
ción de ¡tenientes del Hospital provincial, la
tos
aíienada María Antúnez Montiel.
Accidentes.—En eí negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
«ver los psrtes de accidentes del traba)© sturl- 
dos por los obreros Francisco Qinzá.ez Cano 
! v Antonio Romero Montañés.
'  Reclamado.-Por los agentes de ía aufori- 
dad fué ayer detenido y puesto en la cárcei> a 
disposición del juez instructor de la Alameda, 
que lo tenía clamado, José Domensch Mayor, 
Licencia,-Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para uso de armas, á favor de don 
Gonzalo Martínez Tiro!.
Escandaloso,-Por escandalizar en la calle
D e m á s  m e  a y a  p e » - I n a  « s a t i h a s  Q S
la autoridad, ai juzgado correspondiente, Fran­
cisco Soler León.
Una detención.—Los agentes de la autori­
dad detuvieron ayer á María Mérida Castillo, 
que se hallaba reclamada por el juez municipal 
de Santo Domingo.
Pago de un cupón.—La Compañía de Fe­
rrocarriles Andaluces anuncia el psgo del cu­
pón número 81 de ias obligaciones Córdoba- 
Málaga, cuyo vencimiento tendrá lugar en pri­
mero de! próximo Abril.
Junta de Asociados.- Bajo la presidencia 
del primer teniente de Alcalde, señor Díaz 
Bresca, se reunió ayer, á ias dos, en el Salón 
Cantusar, la Junta municipal de Asociado®.
Asistieron los vocales señores Luque Sán­
chez, Gómez Chais, Ruiz Mussio, Gutiérrez 
González, García Portiilo, Visno Porras, Mar­
tin Velasco, Sánchez Aranda, Lara Sépeda y 
Galvez del Postigo.
El señor Marios leyó el acta de la sesión an­
terior, aprobándole»
Seguidamente se dió lectura i  una real or­
den dictada con referencia á la construcción de 
un puente sobre el rio Guadalmedlna, como 
obra complementarla de las de su encajamien­
to.
Acordóse sancionar el scuerdp del Ayunta­
miento, respecto ó contribuir con la mitad de) 
importe ds las susodichas obras.
También se aprobé otro icuerdo de la Cor­
poración municipal que se refiere al arrenda­
miento de la casa número once de la calle de 
San Agustín, donde se halla instalada la Au­
diencia provincial.
Dióse lectura después al pliego de condicio­
nes facultativas y económicas, para la subasta 
de la3 obra» de pavimentación de determinadas 
ayo importe ge gbonará en el año pre-
reñidero.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Por la junta provincial de Instrucción pública, 
han sido nombrado : . . .
Don Emilio Cebsííos Esqueraaien auxi í f  in­
terino de las escúe'a- públicas elementales de ni­
ños de Málaga, coc 6S7‘50 pesetas de haber
Don Nicolás Hcr: • dez Alvarez, maestro inte­
rino de Guacín, cor 500 50 pesetas anuales ác ha­
ber y emolumento1 don Francisco Cerbán Soto, 
maestro interino de Mollina, con igual sueldo.
Con las formalidades establecidas se ha pose­
sionado don Aurelio Gade.a Rubio del cargo de 
maestro interino dé éstas escueLs nacionales, 
siendo destinado s Ir» escuola número 14, vacante 
por fallecimiento de¡.don Felipe Muñoz; y por es­
tar aquella clausuráis, el señor Delegado ha oís 
puesto pase á préetar servicio á la escuela publi­
ca número 6
m p-
0  hum m earse digerida ds mm, 
Preparado regeaetedor % üsimiiúk,
•a. porsc-ass sanas 6 enfermas, que aecéaií&a 
Hméhtosj tádlr-eaté -digestibles y nutritivos ¿a» 
deshora 'exetírsiónea, viajes, s? etc.)
i  Mu §taiass h  uxu k  ncz. 
4 8  ec 3,SO pesetas.
UBstefre wM- jHftlrtaw (' 
í m ’4  m8 m .  < á m  13 Ü f e i l
íi&xks&h * & h¿ FqÁsaJUí f m
mStíHM'V 'l C9»  t-ÓTPALÍA &£ 
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sauírcí.'.sw'a»
R Issisí©^ d e  4 ® |id o s
-  d e  -
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^ l i i a h s p i s a ,  F a i r e á is t^ .  p o p  e l  ■|^|»^a-$ép5s;eo knh
■ Gnip 0©MSi5se-«-PM*9yaw2:© d ^ p i a r a t iv o  v e r d a d
LA ANISHA>:|NA es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANiSHARÍNA purgi-nte. no p» du-e: oloresido vientre en absoluto, y por lo tanto 
administrarse aun ó las pé&onas da eátónsagt) rata dá.icado.
LA ANIS HARINA purgante, por cu sabor ?g-adable, lu tomín haaa ios niños como urave 
ra golosina
íes
Las personas di tosas aeoaa nacer us o a; -n ¿uv.ona wm ¡uau uw rarx» e¡ 0,jMa 
después en dia<« alternos, un tercio d?.l papel, y así resultará un verdadero extirpad jr de Mi 
LA ANíSHARINA PURGANTE se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías 42r?T CAUQO **" “ “atoa EL SOBRE.
vías,
SesÍb L erÁ s  acuef*5 fe J í Corporsdón re- 
cayó sanción unánime. L ,
Y como no había más asuntos á despsenaí, 
levantóse la sesión.
La del Censo de población.—Por ía Alcal­
día ha sido citada para hoy, á las dos de la tar­
de, la junta municipal del censo de población.
Un reconcimiento,—Por el teniente de na­
vio don Alfonso Bolín de la Cámara y el ing^ 
niero mecánico don José Cruxet, se verifico 
ayer el reconocimiento de máquinas y calde­
ras del nuevo vaporcito de pesca Punta Balsa, 
de la sociedad Pesquera Malagueña.
Exámenes para pilotos.—Mañana se veri­
ficarán en esta comandancia de Marina,exáme­
nes para pilotos de la Marina mercante.
E! tribunal, presidido por el segundo coman 
dante de Marina, será compuesto por los te­
nientes de navios* don Alfonso Bolín de la 
Cámara y don José Montero, y por dos capita­
nes mercantes.
De MeüHa.—A bordo del vapor correo 
Á. Lázaro regresó ayer de Meiiiía el teniente 
de infantería don Salvador Fergut,
También llegaron algunos soldados licencia* 
dos,
Aux'Usres cobradores.—Han sido nombra­
dos auxiliares para la cabranza de centnbu- 
ciones en la zona de Vélez-Málaga, oon̂  Auto 
nio Gutiérrez Fortes, don Saivador_ Quinteros 
Claros y don José María Artero Ruiz
Agentes ejecutivos.—Han sido nombrados 
agentes ejecutivos para la recaudación del con- 
íígeníe provincial en esta provincia, don Fran­
cisco Pélaez Brianehíz, don Juan Quirós Ga­
llardo. don Manuel Durán Calderón, don Ri­
cardo Rodríguez Ferrer, don Alberto San Bar­
tolomé Carrasco, don José Losa Villalóa, don 
Enrique Herrera Guerra, don Adolfo Muñoz de 
Toro y don Tomás Carmona Jiménez.
Circular.—Por el gobernador civil se ha 
dictado una circular conminando con Ja 
pensión en sus cargos á los alcaldes, secreta­
rios y contadores de los ayuntamientos de Be- 
nahavis, Canillas de Albaidas, Carraíraca,
Cártama, Puengirola, Fuente de Piedra, Gau 
cín, Humilladero, Maeharavisya, Manilva, Mi 
jas, Pizarra, Sierra de Yeguas, y Viilanueva 
dpi Rosario, si nO remiten en plazo breve ia ii 
quidación del presupuesto municipal para 1910
PféclamacMu de diputado.—Ayer á las 
dies de la mañana, se reunió en ia audiencia 
ia Junta provincial del eenso electoral, para 
proceder el escrutinio de ía eiección parcial de 
un diputado á cortes por eí distrito de Gsu- 
gín.
Presidió el sefjor Pasguaí y asistieron !ps 
vocales señores Gómez Cotta, Alvarez Net. 
Gómez Chaix, Raíz Borrego, Gómez Olalla, 
Martín Gil, Gómez de Cádiz, Rodríguez Spi- 
íeri y Domínguez Fernández.
. Leídos por ei seqref.ario sefíor Guerrero los 
artículos dé la ísy electoral, referentes ‘á este i 
acto, se procedió al escrutinio, que 6¡é como! 
resultado una mayoría para ehcandídajlü minis­
terial don Ramón Gasseí.
Este fué proclsmado diputado electo por el 
referido dl&tViios leyant4p1ose despuég la ge- 
sién.
Las clases pasivas. —Desda mañana comen­
zará por la Tesorería de Hacienda la revista 
de los individuo? dé clases pasivas, en !a for­
ma siguiente,
Del día iP  al 12, los jubilados del montepío 
civil, los condecorados con cruces y los que 
disfruten pensiones.
Del 13 ai 19, Jos retirados por Guerra y Ma­
rina.
De! 20 gí 23 ios de! montepío miíitar.
Del 24 ai 2&, todas las clases en general,
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es* 
tomacal de Sais de Carlos.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las a»signaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando ios interesados lo solici­
taren-
A los propietarios b indüstrfates de Mála­
ga.— Aviso importante.—La Administración 
de Contribuciones de ésta provincia advierte 
á los señores propietarios é . industriales de es­
ta capital, que rose dejen sorprender por al­
gunos individuos que fingiéndose Inspectores 
de la Hacienda tratan de explotar la buena fé 
de aquéllos, y les participa que los únicos fun­
cionarios de ia expresada Administración auto­
rizados para investigar reglamentariamente 
los tributos dei Estado que grávenla propie­
dad y la industria, son el ingeniero industrial 
don SiSvino Viñe» Martínez y fes oficiales pri­
meros don Manuel Caballero Pérez y don Re­
migio Moreno Ganóte, los .cuales van provis­
tos de la correspondiente certificación qua íes 
acredita, según dispone él artículo 25 del Re­
glamento de !3 de Octubre de 1903; de modo, 
que en eí emo de presentarse cualquiera otra 
persona documentada ó iodocutnenlada tratan­
do de ejercer funciones inspectoras de Sos re­
feridos tributos de! Estado, debe ser detenida 
y puesta á disposición del señor Delegado de 
Hacienda, reclamando para ello si e3 preciso 
el oportuno auxilio de la autoridad.
La Revolución Francesa.—Magnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. h< Thiers, con un prólogo ds don Ra­
fael Allantó,
Un cuaderno semana), 25 céntimos de pese- 
' de suscripciones de Juan Gonzá-
■Hiíiéstrosa 16, Málaga.
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero ySagasta 
En lo? almaceno* de esta casa hay grande* 
saldo? en tejidos lanas para caballero y sef ora 
con 50 por ciento dé ventaja.
SufíUo completo para la temporada de varano 
en céfiros, batiste?! tejidí 8 novedad lana de se 
ñora, crespones, va dos bordadas y t?las csindss. 
Sección especie ds géneros de caballero en 
negro y c* lcr, dargefgss vicuñas y estambres á 
credos véntaiosifiim; s.
Driles algodón hilo para caballero y a?ñor? en 
toda su escala?
Para compra4’ eon- una economía de tC* por 
ciento los mantones da crespón neg-o?, .de*dé 20
Pedid eiefiipre, Atiish urina Purgante 
Unico concesionario para su venta al por mayor: José Guztnán Mir 
S a n l i  m a r t e  9 .--H 9A L A Sá
Ayiifitamleato de Málaga
O perador.es, de ingresos y pagos, verificad.,s »a la Caja Municipal el día 29 de Marzo del
INGRESOS
Existencia en 28 de Marzo . 
ingresado por Cementerios, 







Sección para S?.ma«a Santa. Tocas chaníilly 
almagro y clónela < - '.de 4 pese'as.
Artículos negros eñ crespones vuelas y nrraure? 
brochados eri Ia.na y seda desde lo rafes econó­
mico.
Especiail latí en géneros bíauccs. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de,20 metros.
SASTRERIA
Sa confeccionan trajes de 40 pesetas qr tute­
ante. «J "■ ' r.*n-ni» tr̂  * n.-**»*
ĝâ --:g-̂ -̂3waaM«aBaga8BiesacBg-.«--ĝ
,Dr¿SbsFlARSE 8
DB LAS FAL5C '^ACIONES 8 IMITACIOMS?
ínotfiEsiva y fifi una Pureza aísolula 
CURACION 
R A D I C A L  
y  R Á P I D A
(Sin Cop&íbá — ni Inyoccionsg)
6  los r n  M a t e  i P m lf fe s
Q
TOTAL . . . . .
Arbolado pare paseos públicos , ,
Material de oficinas......................




Animales dañinos . . . . .  
Camilleros.........................
Existencia para el día 30 de Marzo. 
TOTAL........................
DS MARINA
En h  sección esfebrsto por la junta Cor t ,1! de 
la Liga Marítima Espartóte:el 25 de Enero i amo. i 
dióse cuenta de una solicitud de La Albe-ada, 
Asociación de patrones de cabotaje de M ÍLga, 
interesándose gestionara cerca de la. Dirección 
genera. de^Navégaóión y Pesca para que ?e orde­
ne que en ia Comandancia de Marina de A'geci- 
ras se verifiquen los exámenes de patrones de 
cabotaje de las costas Norte y Occidental de Ma­
rruecos hasta Mcgaáor, corforme á te deuv, ima­
nado en ía real orden de 23 de Febrero de L- i0, y 
que en caso de no ser esto poaib'e, se verifi­
quen aquédos en la Comandancia do Málaga, por 
ser la más próxima á la de Algeclras.
La Junta acordó estudiar ía referida moción; pa- 
rq preciarla el apoyo oportuno, según las di-posi­
ciones vigentes en la materia.
Cada.






Defunción.-En Ronda ha fallecido la vir­
tuosa señsra doña Ana Ruiz Gil, esposa dei 
conocido practicante don José Sierra Fuentes.
El gcompeñaraiento de su cadáver tuá muy 
numeroso.
Enviamos á su esposo, hijos y demás familia 
e( testimonio de nuestro pesar.
ü]i niño quemado,—En el término munici­
pal de Casares he ha desarrollado un desgra­
ciado accidento del que resultó vípíima una 
pobre criatura de corta edad,
Hace varios días regresaba el matrimonio 
José Ríos y Bárbara Carrasco á ía choza don­
de habitan, situada en el lugar conocido por 
La Acedía, después de haber pasado el día 
entregados á las faenas agrícolas en una finca 
de aquellos contornos, cuando notaron,al apro­
ximarse á ía referida vivienda, que su hijo, pe­
queña criatura de ún año de edad, lloraba des- 
esperadamente,
Semanálra'e:3i|@ .3s reciben Iss aguas de estos soa- 
Bastíales en m  depósito Molina Lario ti, feaje- 
vendiéndoss á 40 céntimo? te teila de un litro. 
Pfopieciaáes esp«dales áel Agua déla Salad!
Denéslto: Mollns- Lario.II, tejo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inspreciabla para Ies convalecfentés, por 
ser estlmuíante»
Es un presfryativo efiess pgra 
isíísccio'ífe®»
Mezclada con vino, es un poderoso tú® o re­
constituyente, . .
Cura las er.fermedgdes de! esíómegc proauci*
das por abuso de? teteea.
E* $  mejor ausií Jar para las atgestione» aittcl» 
Igs >
Disuelve la» úrcPllm y piedra, que producé» el 
mal de orius» . . , .
Usándola ocho áim i  pasto, desaparece le tete» 
rlcfaó. .
No tiene rival contra la neurástenla.
4Q céatteios Loieis de un litro sifl casco
Ha sido destinado al Estado Mayor Cent? il de 
la Armada, el capitán de navio don Juan Ca ras  ̂
cosa y Garrido.
' f ^  \ ■ . .• rrsr> £ -
Le ha sido cencedida licencia de dos ráese por 
enrerme, al teniente de navio don José Ma ía Pa­
tera González.
El teniente de navio don Juan Benavente y Gar­
cía de la Vega, ha sido destinado al acorazado 
Pelayo.
Se ha dispuesto pase á la escala de tierra, el 
alférez de navio don Diego de Argumoss y Argu- 
mos». . \
Debe presentarse en esta Comandancia do Ma­
rina, para recoger su licencia absoluta, ei so.dado 
^ e  infantería de marina Antonio Moreno Moreno.
Ha sido pasaportado para San Fernando, ei ma­
rinero Federico Llodet.
Procedente de Buenos Aires fondeó ayer en 
nuestro puerto el trasatlántico Cádiz, que condu­
ce para la península 431 pasajeros.
En Malaga desembarcaron 59.
Al atardecer zarpó con rumbo á Barcelona,
Buques entrados ayer
Vapor «A Lázaro», de Me’iila.
» «Cairneyon», de Westhartlpcol.
» «Cádiz», de Buenos Aires.
Buques despachados
Vapor «Cádiz», para Barcelona.
» «A. Lázaro», para Melilla,
» «Lusitania», para Londres
la que se atribuía una altura de 7.3 Ora 
Desde aquel día miss Pede revind'có 
titulo de frecordwhotnau» que hasta eni 
bla mantenido su compatriota.
¿Qué hizo te señora Buüock Worko® 
Con una desconfianza bien femenina 
poner en duda, no la hazaña de su rival, 
tiene ei corazón tan negro pero sí ¡aa 
montaña Huascaran. De esta manera, si 
" á nadie, contradecía la afirmación de ai!
La señora Buüock sabía que en el ma 
tífico existía la duda sobre la exactitud ! 
didas referentes á la altura atribuida! 
de las montañas sud-americanas.
Sólo restaba aducir pruebas. ¿Dóndel 
En ningún sitio rnejo. que en ia Socis 
gráfica francesa.
Y como para una americana y alpinlsí 
prender un viaje de Nueva York a Parí: 
para cualquiera de nosotros ir á un pu 
cano, se trasladóte la «ville lamieres, p 
dose á los señores Scharader y Vallo!, 
fos, tenidos como I03 uiás eminentes j 
cálculos trigonométricos,
Estos caballeros escucharon ia* pre 
de la americana, declarándole dispuesto 
la montaña, ¿ cuyo fin emplearían los mi 
iosos cuidados y los más complicado* cál 
Pero todo esto exigía grandes gastos, 
mera vista evaluaron en u.no3 65.0.0 fra 
La señara Buüock no titubeó un I 
abriendo su cartera, dijo, entregándole 
que: —«Ahí van 70.000 francos. ¡Mai
Y loe dos geógrafos marcharon á An 
Sur, empleando cuatro meses en m  coi 
trabajos, utilizando los más perfeccioi 
frumentos y cubriendo de cifras un rol 
continuo, tan largo, como la misma cord
Terrainados sus estudios acaban den 
París, dando lectura ante la Academia 
cías, á la Memoria fruto de sus t'¡¡
De ella resulta, que la altura del Hzai 
canza la cifra definitiva de 8,763 reetrt 
centímetro más ni menos!
Lusgo miss Péck subió 137 metros 
que elia creía y 437 menos que la señora 
que continúa siendo hasta nueva orden' 
honran» de las nieves eternas.
¡Caprichiío que le ha costado la to 
7O.0OO francos!
Muro y Smm
J q n ld a .O Ü ii
Gloría y desnatursH^tí^, de 
r.#«ntao con todos Jo» ■ '.ere-
E bs S
Ventíen alcohol 
trÓ’neítc! y para el 
cboa pagados.
Vinca Secos rte ít< grados 1908 ñ 7. Mac. m t 
9i Jeréz ds 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xíffien á 8 Moscatel Lágrima, 
.Málaga color de 10 ©te adelánte.
Tierno vino á ?5,
Yitíssgre puro fie vino i  3.
TAMBIEN s® r¿ade un automóvil ds ^3 otba* 
líos» ua alambique »leíuán con caldera de IViO li­
tros y una prense, hidráulica de gran patssda, y 
une béncula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica p$ra una 
fábrica de barias C gusiíquiertetra Industria en las 
estaciones dé Alora y Pizarra.
Escriím ie, Alameda Bi
Am enidades
La sftñpra Bul'pcH \V0rl.1man, rica capitalista 
amencana, ha sido sin duda alguna, la mujer Quo 
ha logrado escalar la mayor altura entré las nu­
bes, por lo que fué proclamada «recordwhetnan» 
entre el mundo alpinista.
Concíbese fácilmente ei ergullo cor que una 
^nt^wyorPfll^ thateesier este record, máxime si
El 12 de Agosto de 1904, acompañada por su es­
poso y con una caravana compuesta de sene-uta y 
cinco personas, emprendió ía ascensión de! Hima 
laya, logrando llegar al pico de los ventisqueros 
del Karekor.un, situado á 7.200 metros sobre eí 
nivel del mar.
£- Eate triunfo no fué alcanzado sin grandss difi­
cultades. La lucha sostenida es de ias que ac edi­
tan á los espíritus más fuertes.
Para no ser envuelta por las nieves ó quedar 
helada mientras dormía, ía valiente exploradora, 
vióse privada durante varias semanas de disfru- 
rar de un sueno reparador; era necesario desper­
tarse cada diez minutps para evitar los peíteros 
de Ja excesivamente baja temperatura.
Si la señora Builock hubiera «ido «turj&ts» sus 
mugas se habrían visto largamente recompensa­
das con el espléndido panorama de que pude dis­
frutar al p’antar el estrellado pabellón de su na 
tria, en el pico que domina ía cuenca supe.lo: de 
I chogo:Longma. ¡Pero paco le importaba t  tejra 
el paisaje! Lo, que deseaba era la WBf*~ t'.e¡ r¿ .OÍ‘d 
de altura y la habfg Q«?n§egu?̂ ' :AJ 11''01 d
a9jjí íiace dos años,otra americaira, 
miss Annle Peck, explorando la hermosa cordi­
llera peruana alcanzó la cumbre del Huascaran, á
En el campo. , x „
— ¡Qué mal empedrado está estepa 
clama un forastero.-Las piedras os* 
destrozan todo el calzado.
—No tiene nada de particular. 
—¿Por que?
' -  Porque ei ateads es el zapatero.
,* $
Entre médicos.
—4Uó?7.o siguen sus enfermos?
—¡ Muy bien! ”¡Muy bien! Todos se 
descansan en p*z.
* ❖
Leido en un cementerio. ,
«Aquí yace la niña Matilde, 
meses de edad. Su vida fué un ejow1 
de virtud y de abnegación.
* *
Luna de miel. , ie
Dos recién casado?. &n la estación > 
rril •
—Esposa, mia; estaremos en el câ r3 
dure nuestro ranor. , „ ...¡¡¡{j—Sí. Ricardo; pero por lo que P
toma billete de ida vuelta.
**
Diálogo amistoso. ..íflfMcia
—Entre los dos hay una difefe 
de.
—¿Cual? ' vn +rab
— i ú trabajas por el dinero,}
honor. nl,e!e
— Es verdad: cada uno busca 10 q 
ta.
***
Bajo el epígrafe de «Jinp!gJ:̂ ¿¡jé 
en un periódico de provincias
cío:
«Un joven de decente 





Del E x tr a n jís
30 Marzo ÍS11.
D s  ©acafelas?© ®
Continúa el desembarco de las tropas ilega 
¿£2 en el transporta Winlong.
T á n g s i»
& ^  SAQUEO
Una carta particular de Fez J 
o non rebeldes entraron en uno de 
fj^aqneando cuanto encontraron 6 mano.
El pánico en la población es. inde*crjp¿ib^.
Los europeos, armados, se refugian en lo 
consulados.
a el fpatspiénto de 1
D i r e c t o s 0 E .
'M JL J P O J P V Z A B
i i'm m,_ i ii i V   1
fín ic a  espec
SIFILIS ¡por el “606??
Viernes 31 de m e  AZP-JZ-B.
idrid I. comisión designada por el
I Aviación para Í # É " É ^ ? L S , S f B > Sil 1&- raiSos que so ha ersefioreado
Consulta á  1 .  - t j o s é  O e n is  n u n
r a s ? ! 8
fO  9 ,
|g f | © la e s eeriiardo.
¿Por qué no llamó también á quienes pudie- ¡ 
raí; hacer manifestaciones en favor? - 
Esta forma de instruir un sumario no 
ce ía expresión de la verdad, sino que, 
lamenta, es un amaño falaz.




Refiriéndose & la f?¿ 
ta que era poco estir
antes C&fiuelo de S'^rt
»«2»aŝ iaaiasĝ aBMBBi8agsiagiB̂^^^Ss
Concédese la pslsb 
de hallarse ausente,
É é l é a  J¡
ra de Ferrer, maniíies- 
ble. . A
s á'Sglilíñs, y^ert vista 
levanta la sesión.
participa qué» céT ^ 8'^ u m  de los procesos cargos contra 
ios arrába- j q v e lcg remitieran al juez que enten- j.Ferpéiuo 4 porlvu»®
~ - ’ J H , ,•---„„ t.nin niíf> n»~ 1 R nn. 1 fifi BYimrHíaMf'
im m
■“"~ lD ía2 9 X M s3 0  
’o r « .¡ 85..C(). S4.90
..........101,85,101,75 Hémburgo é "la vista »
93,oo( 93,0 0 *v m m m
oor 100. J, 103,20,103,2o
i . .¿ K  n o  de maiez,; £ g » ;  J  Accione» Banco
3 día en eí procese desglosado, en -tanto que Ps 
ja éste no s e  demandaban datos eu xavor.
S por 100 amortiza!
or w ___MW______ ..... , . Arcortizableal4 por
Canalejas no se atreverá á decir que el su- {Cédulas Hipotecar!
S l k c i ^ d o  pcmasótcdca ios 1— j f ¡ S T *
^?K tócaci°né8  oficiales posteriores ¿ice5í Í p0‘r vuestra terquedad,-anade,
/we empieza á calmarse la población. ] ?8 ¿ los conservadores. • os está.» incapa-t.an
que e“’P HAMBRE * , 3 pSra la gobernación: de España. • „
.. . míe el cónsul español f Entre ios cargos acuitado*- contra F U ;^ ;Escriben de Mogaayf que. e$ co A t . rloreá á jos <me se den varar, de lo» «ace
a s i í f f  SSTM C tm m uK nn..ŜíŜ Í.'Síií'A-.&r̂ . .1 [ ,IT«Í"<SU"5S ‘ ‘ “ —...
©$8tíií§©s ém  m£d®W®
DIA 29 DE MARZO;
París á la vista. . .  de 8,20 á 8,45 
Londres á Ig vista . . .. 27,36 á 27,42
, m  1,336 á 1.337
MARZO
4p 8;25 á 8!50 




» de h  CAA. T í 




. . ........ ..jr^hscer.-. . r ~ „  ,
RECONOCIMIENTO E » v »
Herio español. en el mes de Mayo, 
éste tome posesión de la
hambre.
pi rombafío clisrifiano acompañará L iconu ..^-------- - d8 Mayo, para queif r*
’-íericsnOstiOO,OOpOJJÍ) 
n Cr édltoloOO ,00i 126.50 
',cns t.,„l000,00í333i00 
^rentés.! 43,003 45.00 







»*.... . r , . 11, q 9cú de la tarde, entre varios grupos. !
*>* vutuál - W  " la cíntracicción, eijuez pstruc-
MéJ W
S o c S r r E ^ S l i o ? d - e r e í h o »  que le j J « »  
concede el tratado oe 16o0.
Provinman





¡a m  & csesí
DIGESTIÓN
cíón, hsciendo ceso omiso de la pñmeia.
Te dos los ind vidüos encarcelados qae ^ . i 
claran contra Ferrar, son puestos en libertad,
: los delatores reciben premios.
Los militares no encontraren nada en case
ora.•nisnio en condi­
ciones de resisít ; úa par» evitar y 






, i m w  
y. A i  
„ ae’io 
s ■ \m %
• , 6* {$
. S'-3S
ESTO
tna L» da rPp v siete años antes. ,
' E\ corre?pon8&! de El Siglo Entura deoa |a | 
« • ‘ido óudovo, # o - f e z  « te ;« j j»  4  •
so, que instruyó eSP‘« ^ e sef j ’para protestar; COÍlír5do, que es el programa de la rev^ ci?i; i 
1 frasTslu??íonunci¿ra «ver Soria» en ¡d3 julio, y. luego ?e .d™ «rtra  que la procw
Relacionado conI. « * « «  ^ j S l S f f i f f l  
rios expendedores de «oseda *<*?. »  P°"cla 9, afinntóivo. . , , - .
detuvo á dos ifldlviduos. í Loa oficiales que integraban e l ,.o.,
PrbcHcado un registro en los domiALos . |a,(lftj.ra «0 pudieron leer las diligencias, t  
pecíSoí no aehaiíkon útiles de fab rican ^  | | S ’“  P“orfcral6rse con el resumen t o j
En la Casa del pueblo celebraron j^AÚLse atrlbiijená un testigo cosas quenoj
.obreros sin trabajo,acordando visitar a l«»|4!)o
se consigue tomando el ELIaIR 
SAíZ de CARLC-S {Stmalix), medi­
camento conocí lo y recetado hoy 
por los médicos ñas notables de las 
cinco partes del - rundo, porque con 
su uso desapa-. n la dispepsia, la 
inapetencia, el dsiór, la acedía, los 
vómitos y el enfirmeslmienís produ­
cido en la mayoría de los casos por 
las malas digestiones que dificultan |  




aUA'flo^hicíer°n. nmnitestándoles el liberna’ | 





Un violento iitcená:o -ha destruido las crici- 
sms de Obras Publicas.
Se Ic^ró salvar la ducumsraacíón.
Asr-ar. Itnposibie. .r v A V~r\n SMelquíades Alvarez. Vamos a ver.o. v ^
Luego de ísnr varios pst ¡ «ato*! ue ^L*.j 




n .  principio i» sesión i  t o  tres y c i r . a i ^ l
¡minutos, P ^ bldl; ;X eí Gobierno don Amos.Sal-!
, X " '^  T 
Match re" í
«hándoio para «o incurrir en j
Laderva- Demostraremos A S. S. que ha a
ü h S I $ i e s  A í v a r é z .  N í f g u n p ;  p e r o ^ V  s e  m e  i
»demostrara, rectificará nu equKcCáJod. ,
( Tened la certidumbre-díce-que a. cenv.
f c*r¿e el pgis de ía inocencia deFbrrer, m m
& í  aV lO o b to » ? » ®  d!|0 deaco!,8e
i jar el indulto.
' "  .........f f i r S p í r ,  cuando la |
Utilísimo para c;. :
BIAl
agudas y crónic? 
no, desde su ma ­
la época del ds- 
pues es siempre 
De venta en las f 
del mundo y  ü,v.
Sa remita por css; -
f|E^S
, lo mismo del ni- 
tierna edad y en 
í á, que de! adulto, 
o-ofensivo.
'-¡‘•chales farmacias 
¡u© 3 0 , MADRID 
ft-üete i quien lo pida.
F a d íS h  • • f * '
Londres á la vista . - 4 . $
•dambtttgo A ja vlsísi  ̂ -t
©  R  | |
Precie áe Mf-®a h 
(Hots del Bsrco F'spsns 
Cqtlsid&í M% cps
Q& zm, t e s »  e 
AlfOllShlSie e s a *
|ssb®ljhsf S S S S s e
Fssncc?gí 1 » * 4 s
LlbrsSi 1 s s s s 5 
• Mpfcoie 8 í s *
Lfeie a t t 8 « ?
'jRéía. « « i 3 í- «
.. Dolkrs. s e e 1 t
Vísieros.—Ayer llegaron á esta capital loe 
siguientes viajeros, hospedándose, en ios hote­
les que se expresan:
Aihambra.—Dcn Gustavo Witemberg, don 
Antonio López, don junn López, don Antonio 
Raíz, don José Rivera, donjuán Sánchez, con 
Luís Torres y don Luis Gómez.
Niza.—Don Luis Guijos y bou José Sanchís 
Europa.—Don Pablo Vslleách y señora. 
Británica.—Don Alfredo Brisec, don Fran­
cisco Cuenca Gómez. , ’ \ . a
Colón.—Den Emilio Moreno, don José Re­
pullo, den Juan Notario. . . .
Inglés.—Don E. Ahina, Mr. S* Roholand, 
den Segundo Giia, don Francisco Peñas, den 
Juan Sentó y señora, don Ramón García ,Vs»- 
decasa y don Francisco Alonso.
Se ha extraviado un sífífer de corbata con 
un brillante rodeado üé piedras, ds color gra­
nate,en forma de estrella.
La Dersona que ¡o- cncücntre,«o puede -devoi 
ver en ¡á AÜtainlsiración de El Popular, don­
de’se le gratificará.
. La Climatológica.— Hoy viernes á las ocho
concurso internacional,
La corrida de Resurrección.-A yer tarde 
regresó de Sevilla nuestro estimado amigo e 
empresario de este circo taurino ĉ -.i Enr.q. 
Ledesma, que ha «partido' 
viílos de la ganadería de Moreno Santwin-ía, 
para la corrida del próximo domingo de Rv.su-
Se las entenderán con los astados nuestro 
paisano Rafael Gómez y ei Cor ti) ano.
Defunción.—Ayer falleció el antiguo y acre­
ditado industrial confitero don José Navarro, 
dueño de la Pastelería Española, estab.e^d* 
en la calle de Granada. ...
Enviamos nuestro pésame á la iam¡us 
IIC11Í8*
De viaie.~En el tren de la mañana eslió 
ayer para Granada don Antonio Martínez To-
En el expreso de las diez y veintidós vino
d r M e f diputólo áXortes por Gaucín don Ra- 
S  S e t !  el secretarlo particular del señor 
Armiñén don Manuel Gurrero Baena, el se-






Y tened nrestr.le.aue por encima del valer y 1
l j | ? í &  ¿ tu , 1»M üclí se alísen la de loa tetaunsles, safja ven
Ocupa el báñe 
waáor.Maiíínez del Csirpo y Soler y
producen p r o p o « n |s :d ^ e y ,  formulsrg| 
El ministro contesta el rLCgQ. qu« . ,
«yer Peyrólón, snur.cisndo que le tnvia.a .
datos pedidos. . . .,
Canaleja» «flrm. W h a  earacbadocon 
-Idn la elocuencia de M e  quiaees Alvarez, ec
«  «o»*a«P“  9uf  ¡l°.rf ,4 “ krgaf ún debate j




me abrumé, PUÍ rniiservado-determinaron la-caída de los consuvu-u
rgfigo qye velar por la justicia, y
W ttte rf. « * -  -
ins» -Carranza apoya unta enr,.c>
Ochar.co defiendecmj y El Código
taW ,  se desechonot? , ^ ^ r o t ó n a f r | f
Pide Sánchez 
debate, haciéndose, así.
Y se levanta la sesión
g r a t a r s e  de una cosa irremediable.
ron él ROS salimos de las atribu Jo
P r t t t la sesión á las tres y cuarenta y 
d S S t ó f .  MÍO la presidencia Remano-
neEn el banco azul íc^an atiento Canalejas y J
QlLaeCámara presenta solemne especio. j
gü©lí§a!iss§ie3 j
Mp'nuiad'i'? Alvarez reanuda su discurso, en- 
t«1S  mayorexpéctación y el mía profundo .1-
le Recuerda las afirmaciones que hizo ayer, ase- 
mirando quc* preciia demostrar ¡as. 
^ nA ° ^ L Pln u e  antepondréis el amor á lt.
* *• ^  «
!prTémomequeesto53 traduzca mediante ai- 
] One nosteriores que ya se preparan.
¡ Yo r.o pueda defender ni impugnar la aeriteit-
1 '“Afirma quen! él ni M0ret-o™“ ^ bl1f . !aE0sn *J- aue la influencia europea se futraba en t s  
?a C ren?uraban los medios de represión em­
boda de-sp hija Se be ■
ví«-. -a boche áe reunirá en lá Escuela Superior 
de Comercio la Sociedad, Propagandista del 
Gima y Embellecimiento de .Mála¡p|.
¡ Boda.—En la morada de los señores de La 
i vTgné-se. verificó ayer la 
¡ lia señorita Carmen Lsv 
I agrónomo don Enriqu®
| ’ Apa drinsrop. la unión 
j hermana del contrayenu
í padre de la desposada. . M ^
I Actuaron de testigos don José María de To- 
| rres Perez, don Juan 'Marín Scll y don \icto-
t riano Martinef. , , ,
i Los nuevos esposes.á quienes deseamosLiu- 
chss felicidades, salieron para.-cisviha.en é» ex­
preso de íss seis.
Comisiones tnanicipa-íes — Anoche, bajo «a- 
presidencia del' alcalde, se rsupicron en
Sáez Sobrino, y don José Jiménez Ouver 
oficial de la Secretaría.Ccnlrsl de Coritos.
r e s t e s  —En ía casa de socorro de la ca- 
ifc Maribfsr-ca fueron ayer curados Antonio 
Galvez Blsnco, de 37 snos, ae-^una comusi^n 
en ei ojo izquierdo, y 1 omás Salas Vid^.l de 
doce años, de una herida incisafae un cemime- 
tro situada en la extrenndüd des dedo medtO de
la ruano derecha. , , . , .  r „
—En la casa de socorro ce ¡a as de del Ce­
rrojo fueron tsmbién ssMláo* Sáivsdor Vera 
Velázquez,dje cuatro sñosj de una hcr.ua incisa 
de un centímetro en el.ojo.üerecno; y Antonia 
Yuste Ocaña, de 50 años, de tina hands ccíuu- 
sa de tres centímetros en ia nariz,, producioa 
ai dar una caida en la escalera del puente ce
12ofchoslndividuos pasaron á sus domicilios 
después de recibir los auxilios de la ciencia 
médica.,, - ,
Regreso.—Procedente de Barcelona regre­
só ayer á Málaga nuestro querido amigo e! co­
merciante don Francisco Este ve.
Tomador detenido. ~E! sereno José Parea 
v guarda Antonio Marín detuvieron esta ma­
drugada en la eslíe de Hernán Ruiz §1 toma­
dor Francisco León Muñoz {&) Privo^ per 
amenazar á la dueña de un establecimiento de 
bebidas de la calle antes dicha y robarle seis 
pesetas
Cine Ideal.-Esta noche se estrenan va­
rias películas, entre ellas «Reclamo original» y
«El amor». , „
Corno t@dos Iss estrenos que oa á conocer 
e&í cine son escogidos entre lo mejor que por 
las diferentes cssas ge producen, resultan ios 
programas verdaderamente sugestivos é inte­
resantes. por lo que á disrio se ven las seccio­
nes concurridísimas de un público selecto é in­
teligente que aplaude la nigyer paite de les 
producciones que ee exhiben,
§p.S¡kn perfílaseme. -: ES acuerdo adoptado 
por los organismos locales de Union republi- 
esna Radical y Socialista, de que darnos cuen- 
i ta en la sección de VidP Pepiiú-lev ita, se co- 
^ne con él ingeniero j n;1,i^có jos centros -de Madrid y á jos perló- 
'sbcuo. # | ¿icos El País y El Radical por medio del si-
•iM¡ Bjanca L«b°r*8 j guíente telegrama:
y don Juan Lavigne, 60 «^.presentaciones organismos Repiibucsnos 
Málaga acordaron constituirse gasidn perma- 
nemte mientras dure debtte proceso Ferrer.»
Reformas Sociales—Anoche se reunió en 
la Álcaldik Ta Junta local de Reformas Sociales.
Se dio cuenta de varias denuncias relativas 
á incumplimiento de lo que preceptúa la ley del 
dascanso daminici!, . _
I Fuá leído un oficio suscrito per .-a So­
ciedad del Arte de Imprimir y sus similares,
guen de castas ni jerarquía®, lo mismo suoen a 
los palacios que bajan á las cabsfias, y .a-i 
pronto arrebatan ahiléres y relojes en la yin 
pública, como escalan y .asaltan las hutni ues 
moradas de infelices obreros, despojándolos da 
sus prendas. „
Prueba esto lo ocurrido á Francisco n*e- 
na, blanqueador de oficio, cassdo y con se¡J 
hijos, habitante en una modesta habitación de 
la casa número 29,. de la calle de Alta, de .lo 
al decir de los vecinos r.o asoma nunca las 
narices ningún agente de vigi!ancis,ni cosa que 
se le parezca.
De dicha modesta vivienda han desaparee-- 
, ¿o, chaquetas, cambas y otras prendas pe: 
neciehtes al pobre blanqueador y su famüh 
hasta un canasto que contenía artículos de 
mera necesidad.
Es decir que los rateros han dejado á ene* 
milia medio desnuda y sin los artículos ctóét 
dos á condimentar la comida del día.
Y vamos con otro robo, en eí que carien 
las egravantes de nocturnidad y escalámu.
En un ta'ier de barrilería establecido e 
calle Reina Regente numero 2, á cuyo f 
te m  halla don José Muñoz, panetraron- 
consabidoa rateros, escalando \& tapia, y 
vez dueños del esmpo, se dedicaron & la b 
de cosas aprovechables para su lucrativo 




Avuntsmiento las Connriones fíiunicipüíss d<-1 partiCipahdo ¿ la Junta que los operarios de 
;íJ . „ ,rvu¡.«,„ «UM?̂ ac r,rfmáildnaí!' cei r- -- ■' -------- ‘ ‘---------Hacienda y Obras públicas, ocupándose 
nuevo proyecto de.obras públicas y de la pre­
posición de una casa conitmctcra para lai pavh , 
mentación con conglomerado mofionto p&ten-j
taáo. ...
Presupuesto numldpá!,—Ayer se repartió, 
impreso.2á ios concejales, el presupuesto mu­
nicipal ordinario para cí presente ano.
fuñía nrnnic?p&l d? üsficíados.- Este orga* 
niáioha sido núevamepta convocado para ma­
ñana sábado, á la una de la tarde, cqn objeto de 
tratar del examen de Is cypnta ¿eimitlva ue 
lbiü. '.u -
De aviación.—El domingo nía i chara á Ma-
La Unión Mercantil han rescindido el pació 
que concertaran qon el propietario de dicho pe* 
riódlco.
Discutido el asunto ce acordó ccmumcgr _ 
director del colega que cumpla cotilo que dis­
pone ia ley del descanso dominical.
Se trataren piros asunto?, de régimen inte 
f®oy, levantándose la sesión á las diez y media
S u m a  y  s i f l r u e
Al dar cuenta ayer de dos roboa, dijimos 
final de la.gacetilla,. .que se-coBtinuaiia, y co 
mo tenemos por costumbre 'íSílpiir- nuestras
pava.
Con dichas aves de corral salieron tan v 
quilos, sin que nadie les estorbara pase. "1 
razón á que aquello^ sitios, corno el resto & >a 
ciudad, se encuentran desprovistos de vig,
cía. ’ . . .
En su huida dejaron .abandonaao ún psv ae 
cinco ó seis metros de largo, que les sirvió .ri­
fa escalar la tapia. > ..
En una casa de ía ca’ls de Cristo ae ia - '■> 
desnia entró ayer un ratero, y despucs o. " 
las buenas tarde3 á la portera, sin duda ...j  
demostrar su buena educación, subió la? .. 
jeras y frseturand® ei candado ¡fe p-.. . 
se apoderó de verías prendas vestir.
Se continuará, dec-ciosT'uevameñte.
Vapor enoaMad
A úiFnw ao^  de ía madrugada olmos d c!r 
en si nUic'.lé que en la costa de Africa h ' ¡ 
encellado un vapor de gran porte, y acto 
guido, en éumptimiento de nuestra misión, o- 
curamos indagar la certeza de! .rumor.
Cuando ya nos creíamos defraudadas en̂  su o.’ - 
tro empeño, tuvimos ocasión -de avistarnos c>,*n 
nuestro apreciable amigo don Joaquín - C  L , 
armador del Cab'ó Paez, quien nos cc;>. .. .ó 
la especie en los giguier.tés términos.
Él. Cabo Paez fondeó cata madrugada en 
eí puerto de Málaga, procediste de _ Ceuta, 
gas pasajeros vieron, á las seis y inedia^ d - -a- 
tarde de ayer, encallar el buque de nseler an­
dad ingiera £v¡erestfás grañ; porte y de 2 500 á 
3 QQO toneladas, en la baja de Punta Lamias, 
próxima al faro de Ceuta.
Ét buque iba cargado de minora!.
Ei Cabo Paez y ei Vicente Ferrer acndie? 
rqn en auxilio del buque encalisdo, sai! .rio 
también un bofe del puerto de Ceuta.
A bordo dél segundo de dichos vapore ’ 
el práctico de la plaza, experto marino y cabe 
de matrícula.
Echamos tres.botes á tierra y tuvimos- que n 
sondeando para, evitar todo peligro.
No pudimos salvarle por el momento, y so 
gún tos técnicos .el barco se perderá á cauri 
, la mala poei-ctón en que s.b halla.
Forma el bajo una piedra enorme señriad 
en las curtas náuticas.
En vista de que ios trabajos no daban Cs ri: 
saltado apetecido, y como los buques auxbri. 
tés estaban - en peligro de encallar tarabiá. 
abísridanamps ?a tarea- 
La tripulación ded buque inglés se salvó 
Por nuestra parle enviamos la e chora r r 
al capitán del Cabo Paez señor’Campo'y per : 
bumsuiíariq. proceder, demostrativo adsmr. - c 
sus conocimientos náuticos..
M e x  c a n e l a s
Por ferrocarril llegaren ayer á M ú lo fh 
siguientes:
9 cajas de azafrán, á Días; 150- sacos «Se c 
bada, á Serrano; 16 bocoyes de aceite,, á Me 
teña; 63,sscos da trigo, á Gaste!; 55 lü. de u 
á jurado;-17 id. de id., á Sánchez; 25 id. de i 
riña, á Mesa; 41 bocoyes de aceite, á Jurnc 
9 id. de id., á Sánchez; f3 id. de id., á June
sssa^ ¡s® ,-
Ue! proceso Ferrer. j
1 Rectifica Melquíades Álvarez, udvirtícnuu . 
LiiVcalo el debate tendrá derivaciones, se 
¡exigirá de Canalejas que abandone ¡as vague- ,
“ ^^No se nos ha ocurrido- añade—salimosde ellas, pre-
Creo—dice- que antepon
« & PS°o S r a r  fué, i  ‘°das
“̂ con'eifo fiubo d e d M t a r d « g j g l g S I ' « « g ; pEraíterm¡nar, que no se^xp licri 




* ° E l K ’e S ^ t a ' S S Í ' e »  ¡ «  1íxpreslóndeíderecho.
Elcépit. fe^uéba Inequívoca de su cuspa>l H a to
éel PS ^ 0áí ‘auditor''una'comunicación pre-j jn*ervjené Dato, recogiendo los ataques di- 
^ ; í g S K . í S Í S i m a r a  por lo. ^
dÍ0(L«u republicanos aplauden, y de síganos d/ j [ ela¿®ades Alv&rez, y le er^ s in ^
tFc\ : 5 : " : S n  ñ ins Otros procesados, con- , J .consulta respecto S los oíros pro £ñ? 
tra quienes éparecmn ' g 1 r!tiExamina las garantías que tiene el Código: >ara la defensa, señalando los errores en que
que ins.
¿ S !¿ r ln e S e  extraño, cómo eí jasz oar  i« , l  l     j 
Fávtaoeneirium urio oo pld» de!'¡A rrieraM elquíades Alvurez,
virulencia, que seguramente ha de tener reso-
y rectier-glose. . temblé que el capitán g®51®1’®11 juncia en eí'extranjero.Resulta índu"1 A - 4© un sentimiento de-ios-< Sostiene la culpabilidad de Ferter 0i«on
procedió á impu.&.o&̂  4^55 sustituir, í qa jos horrores de los sucesos de Barcelona,
tilidad, por lo que a~ le - do órdenes ge-1 ja agitación que en el extranjero pro-
Y si es que obró obedec. íon]eí{ds íg wf como |  qui. tas amigos de Ferrer,
cretas del Q«W«no ¡“ u S c u e l i .  M oA rna-fflce-e, enemiga de
pti5lín’ corao !”r i
r « * r *  ‘«.«lie. d  ^ l ,eí « h
100 EL HBROS Y 1L CESAR
i d  «Abado, en'cujo día jugaban lograr la libsi'tau 
geni: alisimo, ó perecer todos b manos áe los sayuBss 
defendían la fortaleza.
¿¡¡amos ahora día Je estabas y qní hacían Navarro, 
los dos maestres y los cuatro eontrabanuistas.
Bes Je el momento en que desembarcaron, se 
ron gn uná cueva formada en el ntoüiO,y en la ene s.e^e 
ron no hallar machas molestias y k  corteza de qiíe respe­
tase. sos vidas la policía y gendarmes que andaban P ®* 
les cíó tí temos.
El carajo no podía ser más á propósito, toda ve* que 
.alre-íl io r de aquella cavidad no oxi&tía- otra eos* que 
mar, \Nmas y picos qire se elevaban, haciendo l&p?áCi'i* 
cabio un. reeonocimiento' escrupuloso.
r:laseg\uda.la seguridad da habita? alíi sin temó? a 
amigos, trasladaron el heno, mandobles y restan.es
qus conducían en la lancha,
...,eá- dé allí se encentraba un pueblo en el qm  Joan 
amigos, J  n o 'tardaron en proveerse de vasijas, pia- 













cantidad Je heno, se procuran® lien- 
colclipítes y aláoha-
en
,te debate. © g tsa ilé
E
as
ásmente habla C&baUé, y luego de es­
t u d i a r  los sucesos, niega que los causaran .os
Dulcificando los
en contra*
tefcájk es dudosa, debiendo los republicanos 
Imitar la de Lacierva, Canalejas, y Moret, que 







tal estado, pescando unas veces, «ogiéndó o 
estudiando en las noches de luna la torre y 
s, esperaron las mitruccionas d-a Mendosa, 
ó  todecible «1 jubilo que siaíisron al tm soitiries 
Alvaro las frases que él giganta la dijo en ei m%^Q 
y  &§ 'c,s que ya tenemos conoeiuusnto.
| £ ¿ k s d d i a  si guísate al d§ ega entrevista ja
de su sueva por las madrugadas, llegando hasta la mis-
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ma puerta de la torro, con lo cual lograron que su reco­
nocimiento fuera completo.
Trascurrió otra sImana; y,como no vieron durante 
estos siete días los lejanos bultos que antes, lo cual con­
firmaba la idea expuesta per Mo&ftoea, de que naaio vir 
gikba por fuera las cercanías ás la fortaleza, marcharon 
el general y los dos m isstrss al paraje deuda aebí- 
ners-e D. Luis, dejando cerca fe allí á los cuati:
bandistas. .
Como & las diez de la mañana distinguieron la escolta
que se dirigía á la torre, la cual no regresó hasta la ®  
de la tarde. Antes de llegar al sitio convenido, pararon 
los veintisiete caballos, dio Mendosa algunas instruccio^ 
nes á sus euhordiaados, é inmédiatamsntQ eché pie á tie­
rra dirigiéndose al lugar donde estaban Navarro y sus- 
dos compañeros. Los tres lo abrazaron, preguntándolo a
la vez:
—¿Cómo está el duque?
—Bien—les contestó el atleta.
—-¿Lo salvaremos? t
—Creo que sí, y me fundo en que 61 me lo ha úieuo;
va sabéis, amigo» mbs, qo» nunca s» equivoca. Pero no 
perdamos un Momento. Manda el generalísimo que me 
quede con vosotros, ocupando mi puesto uno áo osos cua­
tro contrabandistas que os acompañan.
—No .comprendo... ■
_Luego os explicare la idea, Ahora coucretémí
bailamos á media legua 
ha espiado mi salida, 
dilaciones á que gal­
os
4 obedecerla, toda ?®z que nos 
áel castillo, y aun cuando nad 
conveniente no éí||h©inbg cgcr
¡sa aleono y ros vea parados. L’amad InmeJintamonte al 
más ¿to  áe esos homtas; oamhiaré mi armadora por sa
1  p i l o  O H  U F D v n a w - i i i i E i D i T i i n n n í ü M i
¥  S j  U i J  o  I I  M i l á n  1906- G r a n d  P r i x
 ̂ ^ 0  I M F  ^ 0  LA MAS ALTA RECOMPENSA
palios en París, Hipóles, Londres, Bruselas I.ieja, lilán, iiirld j Budapest
Armemtms, M&pdfkos piamsdesde 900 pesetas en adekmte, repar&eioms y
Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
¡ E f i  r e í  m r n m  n D i i u m n  p o r  z o i l o  z
mádico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nskor (París Dr. Albarránl v del Hn«ü* . n. 
da (Burdeos 5r. PoussotD.-fioras de consulta: de á 3. W i s  á los pobre»á las 13 dete m?L„a? M  To«
___ ______________  - P í a * »  d e l  T e a t r o  S i
epnrtiva. —Antitalar prasia—, , O---—. ■- vyr. HIIVK tefiuiuiu
s«femuoe*ra canias estadísticas de «eura- 
en el BALNEARIO DE LQECHES, de 
Aparato fe stiv o , del 
y> ** HLSSL' &en eapeeiiíidad Herpes, E t t ófalas, Erisipelas, Varices, Congestión 
RfóS) etc. vente de botellas en Farmaeífw v
NUEVO E ST A N T E  A P E D A L
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
)  I A M P I O D A  M A C  I I T I I  O l i n  n n m  a ^Agid mineral natural LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
E s p e t e s  ¡ te  i g f a n c i á *
SINGERI , .  * “ “  ‘e i W i s  ca sas  s i  se ré is  c a ira s  ®
e »  e l  e n e j a r  aSraoíSv®de l a  m e l a r  W * *
f l a a i n .  M la mslAr « n j.. i . .  *
para A  caballo y 1» barba; ao mat • 
* £ .* !? *  Vto*r0 n  n  
: lo preparaeiña alguna, ni siquáars
zzL6;a,?¿‘rS^ m OTito u “w* «  MMto-«
i del oabell© y avila toda* sus safarme 
------’giénlea. 0
» **■ ó «.rao. apliosci-Se^08 ” e”  * *
“  roeih“  e“ m -
i da esta «atura ©a tan fácil y eéSSda, asa ano solo as 
sao, w sa quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
| p  - ^ O  stfosz&táU
L m  F ie » s *  s i ®  IJljgttgg, 68 ía m*J®r d® todas las tintaras
g gp.. » Z Í  el cutis ni en sucia la ropa.
IL U  F  llOS* i f  l§  O T O  SsSa tintura r -  __, ;
i  W epnserva siempre fino, brillante
L a  r i e i *  d e  O r o  debe lavarse
• cSndoaesoo - -
Lm rtoi» f e  O ra es*» ~® —  o W  8Uâ »  »e samanta ,  «, pa
I*»® r l S P  d ©  0 1 ®  Ü  ®® f^ef»  p o rtea  las raleas 
■ 1 dade^ Fof 930 osa también como hi*







La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT ^  
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  E ^ A S T E L F R .
establecimientos SSMg e r
EN TODO EL MUNDO rí
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
d b  CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la peo- 
slna. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos 
Jos Conoaleciontes, los Tísicos, los Ancianos y L 
toda persona desganada, á la que repugnan los* 
alimentos ó ao puede soportarlos.
PARIS, 8, rus Vivlenne y en todas las Paraartas'Á
A Q g e i ,  i
El f l t t r s t o  
g® ^ ® 9 n ® e l a
ts una 
bebida rsfrsíeants 
qu< pueoe t^maiM 
con perfecta segun­
dad duiante todoei 
•ño, Ádemis de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
coo suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per* 
sonas delicadas v 
niños.
En Faswtóaeíaa* .
calle Torrfjog, 74 a!8gs Málaga, Mf558|«fÍ8S i i f í i i f i  M Marsella
c* des a Itinerario e« í f  M e " i t e r r f í í ? ' 8 ®8Íe SHerto á todíJí émm< ar. I n d a - C W M®r Ne8L°, Zanzíbar ..Mí
K ®i e l í M j e e .  RSnocia finuMi. da Etervetee», 
ta de Qiefeap, ori- g¡ nal mente Intenta­
do por Al?rij> Bia- 
»op, es la fintea pre» 
earación pura entre 
[as de su clase. No 
»*y nisgla substi­
tuto «tas bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir qG9 
cadê  frasco lleva «j 
nombre y tas teñas
ta e UPi0 BUCOS,
IWmíi Brasil!
equitativa db los sstados unidos, del brasil!
EL JARABE Y, LA PASTA DE
cole¡ de cada dos semanas ^ áIaS« cada 14 días ó sean los mié?
¿ S » w í ! s ¡ s r j f f l s i s í s b s i s°  Ri L PARA ESPAÑA.. 4  y  MaériíS,
° £ nar^ «  vida, con prima vitalicia ^beneficios acumu 
¡eguro ordinario de vida, con primas teroporatoa y b e S  
£ á ; M . Segar0d¿ 7 Mñ dotalé cobrará los 10, U ó m 
»roaHnf ^ kaCHnluted0u,~ SQgur0 vida y dotal, en con- 
re dos cabazas) coa beneficios acumuIados.=>-Dotes de1
W«[fe fife & {«áíí im  m iíriss abiM  m mmm
8 Pólizas sorteables, se puede & la vez oua í>.-faHn*„ir 
:arantlr el porvenir de la f f lf a ,  í í w r ’JS S f f “ ¡ J *
sorteos 1¿aeí!ntl t f f l  del apólíaa, si esta resulta premia- 
^  veífica" 8««e*tralraente el IS de Abril y
paiS Aâ alairfa-̂ îxcmo. $r, ü. L, v. SBM*
victoriosamente
d i »  SnlSS!™ S““ ':




M & m m mRegulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
^ supresiones asi como 
los dolores y cólicos 




tot*as la s  F a r m a e i j a r r i n o  y  C o m p
g r a n a d a
T‘eras Materias para abonos.-Fórmulas esnecini«« ^
DEPOSITO EN MALAGA: « i
Dirtooiin: Granate, Alhénitea ^  ¿ Ú
O & W »  Í I K 8 V W O  U B O I O I H A L  I
«leí Bssííbf MVKAX.K® 1
Bsb> a«ás tsofeatívo n! asís activa oart i«* -  . .  ■
ti&éw, *yüspsSi y  ássaás a«5ív3tesaa. L^á m isa  del h ^ ‘5®*6 1
s '-;s i* S:?i.'a>íia ea Masral, s« curan b . ^  5 3
íssta-3 eaí¿-“ >® íe a lt* a  per cerra® á todas patie& "***** Í*®4ÍC** é * ».» teCsZ î :í!>û íú-28 « « « * .  **«*««* d,A. r » , ^  I
^aemssmmmS
ara y pronta de !a anemia y te 
Elmejor de los ferruginosos, 
constipa,
«i todas tes farmacias,—Ceiba Albóndiga mms. / /  y
EL HEROE Y fiL CÉSaR
y que parta á Toloia en medio de mis caballeros 
tea asf, y abreviemos. S Ibad, D. Alvaro.
Aquél lo verificó, oyendo poco después ana carrera 
.V no tardando en aparecer Juan Sabadell y sus tres cora 
paneros. Existía entre ellos un aragonés de estatura pa 
tecnia a la de Mendoza, y mientras le enteraban de 1, 
que debía bacer, entre Osorlo, Lara y Navarro desarma 
ron i  D. Luis, cubriendo al otro coa el acero que quita 
ban a, gigante. Acto-continuo se vistió éste con el grese-
ro raje del contrabandista, y ya verificado el cambio le 
preguntó: ’
-—¿ I e hallas bien debajo de esa armadura?
—Bien, no; pero la llevaré e! tiempo necesario.
-¿ T e  podrás sostener sobre el «aballo con ese peso? 
f J " ’ senor' Monto regularmente y no me faltan
—Entonees sígueme.
¥ io  llevó adonde eslaba su escolta, le hizo subir al 
caballo, y en medio de los veintiséis restantes, corrieron 
en oireecióa de Tolosa, después que se hubieron despedi­
do de su disfrazado jefe. E,te volvió 4 incorporarse c»„ 
Navarro, le encargó que 
bandistas que quedaban 
ral, dijo el último:
—Explicadme ahora i 
w Ese no lo conocsrí 
lización. Ya sabéis que 
indispensable.
—¿Hablasteis con él
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—Dice el doctor que todavía no has entrado en la
convalecencia:
—Rousell tiene talento, pero no le es dado adivinar, 
y sabe, ea consecuencia, lo que á mí me conviene'única- 
mente. Oree ¡o que jo  te digo, y no hagas easo de los de­
más. Vuélvema la espalda, Inclina la cabeza otra Tez so- 
ore los colchones y duerme.
El paje obedeció, y nuestro enfermo, muy envuelto 
en su manta, prosiguió paseando dos horas.
Era el mes de Agosto y la temperatura darante la
noche agradable, reinando, por lo general, una brisa del 
mar que, lejos de molestar al enfermo, contribuía á su 
curación.
No obstante las protestas y seguridades de Yissó ni 
Alborto ni su paje cometían «1 menor descuido, usando 
al efecto totas las precauciones posibles. Según se apro­
ximaba el sábado, desplegaban ambos mayores recato - 
y  disimulo, burlando de una manera hábil y diestra en 
sumo grado ¡a vigilancia del capitán y de los espías de
Continuaban saliendo todas las tardes, de cuatro á 
seis, e paje y el médico; pero desde el seténnSe ata mía...
L e\ E bIe eurar la *asiín p“las bebidas embriagadoras.
tos esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
?c°“ i ! S S s í ¡ ” *
f f 3? 1*11’- apropiada para  
todas edades y puede Se'
I con alim entos sélir-os i 








se. nreseuta á ___ llc lua
indicados puede obtener 
gratm ta.
pero deseaesor
la familia ó entre
ar en n » d ,v i ' - - ‘“Ciernes, no deben 
Polvo Goza p L 1 u 3J? estTa g ra v ita  de f' h°y Goza Powdee
s ' ^ f S t e s 8^ .  troudres, Ingla- 
>sa puede ser también 
-as farmacias y  si Vd.
E l Polvo Cos ^ á lueii 1  
-o  en todas Jas far acias y  si d. jfl 
d^ í °  depésitos al pié m  
‘ - c - .cn c r una m uestra j» 
4 no puede Vd. presentara», H  
; o.1?’ para adquirirla  mués- H  
COZA FOWDEP CO 76 T®® do"’ectamerlt0 á ^
tos. BermTte”  TA?rSÓsFaÍS*a'ar.‘1-  Jo.* 
Ue A. Ma^ely, Plaza de’p ' 3 - p d< 
®"n C°ín: FBrwacia de Domingo M *ue£ ° > ^ ar’ 
7; Farmacia de Modesto Laza. g ^''«guerra —En Vé-
i. ' Guerra Blanco, Fra- , ------ —...
8efa Bonilla Ma- ̂ j ¡ ^ ísco Barco Fernández y Jo*
N a c im l t^ W 0 la Alameda 
? Huertas Spiteri^wi?”*? ?afni^.ez Cuenca, Manuel 
! tos MuñozP 1 jM López Gazorla y Luis Mar-
Í rre BaaTer^ViH03-1 L̂a cia Sánchez, Raúl Agui- 
i lino MSiadARní ' ,aBurgí>* Fernández, Maree-
j 0 -
Pére“ cívan°aSs A-toaio
Aletear Rodrííaaz üre «*«(»« V Miguel óal
Boletín Oficial
■ . . De! día 30
sobresarabio 0e 1«* 
l t ! r Z l QUS Ue”en !lerethb á e'-6lr
Defunción: José Navarrosin testigos?
'¿Cómo conseguisteis ese milagro?
Qmere Francisco I que el generalísimo
TEATRj CERVANTES t ^ÁTT  
! : elebrará una función enteré ?S n0< 
:MbJrán varias cintas c í n S f e  1” ,a que 
» Parte en el especticiS? l í ráí,cas>tyr ela y el quinteto S E  i la famosa frot 
Entrada S V p iraC  Fzare,.ie Paraíso, 33 céntimos,
T,P* 1S EL FOPULA^
Viernes 31 de Margo de 191página tercera
Cuenta, del. presupuesto municipal de Málaga en 1910


























definitivo en los 12 meses
1.248 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
624 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.989
¡0 468 3.001 á 5.000 12 501 á 29.999 4.001 á 5.090
312 2.501 á 3,000 TQ.Q01 á 12.500 3.001 á 4.000
¡0 156 2.001 á 2.600 6 501 á 10:000 2.001 á 3.000
50 12480 1.601 á 2.000 4.001 á 8.500 1.501 á 2.000
0 93 69 1,001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
5) 62 40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
-Q 30 20 301 á 500 1.251 á 2,500 301 á 500
i5 15 59 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
)5 5'85 menos de 25 menos de 750 126 á 250
r? 2 81 jornaleros y sir- jornalero y ía* |  125 ó menos
vientes. muía. *
de 14 años que no sé hayan pre visto de su cédula personal en el año ante­
na haberla ' obtenido incurren e-n la multa de! duplo del valor de ella, es de-
l .°  G a s to s  d e l  A y u n t a m i e n t o
Sueldo del personal de los empleados , 
Material de oficinas. .
Suscripciones. .
Reparación de ¡a Casa Ayuntamiento, 
Idem de efectos y mobiliarios. .
Gastos que originan las Quintas.
Idem las elecciones. <V . .
Gastos menores y de representación. 
Recaudación de impuestos.
Alquiler de la Cesa Capitular, 
Consumos á la í adeuda.
Laboratorio Químico. , .
4 862 
8 776 J p  
1.379*94 
41 199 52 
10.483*85 
62 50
. fL¿  jgjo por o ‘ I c ' Is ! , 
cir que dében pagar en el periodo ejecutivo tres, veces el importe que les hubiera corres- 
niñdido en eí período voluntario.
P Así eí jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en eí periodo voluntarlo, lie- 
ít-raque satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero/n?; 
cantidad alguna por apremio, embargo ni cosías del expediente. 
w Téngase bien presente por el público. Loa agentes del contratista no pueden cobrar á los 
rtribuyenttís sino lo expresado. Otra suma, m r  cualquier concepto de apremio ó embargo 
qué fuera, representaría úna exacción ilegal y debe denunciarse á ios tribunales.
momentos despertara el debate Ferrer.
Los periódicos publican íntegros los discur­
sos, pero no se deciden, ante la gravedad é 
importancia del asunto, á emitir sobre el mis­
mo juicios definitivos.
La sesión de esta tarde será importantísima. 
A primera hora hablará Melquíades Álvarez, 
siguiéndole Canalejas.
Acaso se acuerda prorrogar la sesión, con 
objeto da avanzar el debate.
Se confirma que además de los oradores 
anunciados, intervendrán también ios diputa­
dos catalanes Coraminas' y Cruells.
El último se propone atacar duramente a! 
Gobierno Maura.
Sk S^wllía
Don Alfonso regresará esta noche á Sevilla.
| C o m is ió n
i Hacia el medio día, el rey recibió en audien* 
l cm á la comisión venida de Santander para 
gestionar diversos asuntos de interés, 
d & n f l i s i ó  i"é s  « re lio  
Ha quedado solucionado el conflicto de Za­
ragoza.




PoUcía Urbana y  R ura l
Alumbrado.
Limpieza y barrido da calie3,
Arbolado de los paseos públicos, 
Animales dáñin.&í, ■
Mercados y pue.- tos públicos. . 
Matadero.
Cementerios. . . .
Aguas. .
Sanidad é Higiene y Laboratorio. , 
Gastos generales dei ramo. .
Sanidad, Higiene., Estadística y Reformas30 Marzo 1911.
IS© S o m a
El nuevo Gobierno queda constituido ea ¡s 
guíente forma:
presidencia é interior, Giolhti.
Negocios Extranjeros, marqués de San Ju­
mo.' ■ 41 . ..






Alquileres de e#:i icios.. 
Premios y subven dones.
Comillas la construción dé'iuia Lonja para la con­
tratación del pescado en los terrenos de dominio 
póblico del indicado puerto.
ídem á D. Eustaquio Navarro Gil la ocupación 
de un trapecio de terreno en ¡a playa de Levante, 
del puerto de Valencia.
perior de Administración Mercantil de Barcelona 
á D. Caries Bares y Lizón.
Ministerio de Fomento .
Real orden disponiendo que las Sociedades ins­
criptas para operar en él. llamado Seguro de En­
fermedades, justifiquen arde la Inspección de Se­
guros, cuando sean visitadas ó se solidite por el 
comisario general la existencia del capital declara-
pasar á la Alcaldía para su informe la re a- 
mación de don José Ramas Segó vi a cónica su 
inclusión en loa repartos de arbitrios de A Ga­
rrobo de 1908 1909 y 1910.
Quedar enterado y publicar en el Boletín 
Oficial un informe sobre haberle otorgado fu­
esen Surada contrato dél servicio da la recau­
dación del contingente y posesionado el con­
tratista, asi como el poder & favor ida don j  ; ¡n 
R. Moreno Carrasco, para que represente ■ ;•« 
contraía.
Posar á informe do ia Visita una instancia 
de! médico suyernumerario de! Hospital pro­
vincial don Z ¡iio Zmón Zd-aburd ), pidíe; lo 
autorización para ir al extranjero á amp lar. 
sus estudios de Uroiojía.
Dsjár sob e-ia mesa un oficio del maestro 
carpintero Francisco González Pérez, pidi§u i o 
se le abone la can idad de 335*59 poseías que
Agricultura, Ndti.
Correos y Telégrafos, Caiisano LÉs©aá «Se « a p o p e s
Salida fija del puerto de MálagaEsta mañana juró el nuevo Gobierno.
El día 6 de Abril se reunirá el panamento, 
empegando sus tareas con la discusión de la 
crisis*
Qiolliti pedirá un \oto de confianza.
Po Liaboa
I a causa instruida contra Juan Franco ha 
vuelto al juzgado, para la práctica de nuevas
^flfiscaí mantiene la acusación por malver­
sación de fo«do3 públicos.
L a n d r e s
Según partidos un telegrama de San Pe- 
. , j /  dreula allí con insistencia el rumor
tersburgo,. ^hina» de ia Mandchurria
de que las fuerzas - “»* -,,blació„ de Bia- 
han envuelto y atacado la v - . nrr¿rncla ru- 
gcwjerchemk, perteneciente á la P - - -  * 1 
sa de Atnur, situada a orinas oe. ..o.
La especie ha sorprendió, - P P ^ f o  
terminado definitivamente el con dicto ruso
chino.
Eí vapor correo francés j
íftjárfi de esté puerto el 31 de Marzo, scrai* 
ÍÉsado passgeros v carga para Tánger, Meliiia, 
Némours, Oráa. Marsella y carga coa trasbordo 
;?arg lo» partos del Mediterráneo, Indo-Chins* 
WpóQi Áu traite y Nueva Zelandia.■ '"*■,' A * . ase*ta93sroB**w*S5»» J
El .vaper trasatlántico f.eacés 
I t a l i a
saldré de cate puerto el 3' de Abril, admitiendo ¡ 
5}»5í5geros y ca ga para Moüteviüeo y Buenos*:
'Mié. ■ - ■ r:;
Eí vapor trasatlántico francés ¡
. -P iN iv en o o
ííjdrá de este puerto «1 19 de Abril admiíku- 
‘Jq csrsa para Bahía- Río da Janeiro, 
Montevideo y Bueno» Aires? con ccnociimeato 
directo para Paranágua, Florioaapou», Río Otan- 
de do Su!, Pelotas y Porto Alegra con trasboco 
RR- de Janeiro, para la Asunción y Yi!ía-M# 
ir^ríéíi, CQU trasbordo en Montevideo, y para Rp» 
i rmeríog de Sa rlbsfs y los de ia 6os«8
i | S e ¿  A u f  y Punta AféBá* (Chile) con trarv 
Ibúrdfí gtí 3nmm  Aires.
pcrí} Informes úklülvse á consigiiatarici fion 
Pedro de Lgarts ba-
fHííníos, 26. Málaga.
Registros y de! Notariado.—Orden resolutoria 
dei recurso gubernativo interpuesto por el nota­
rio don Vicente Silva contra una nota del regis­
trado*1 de la Propiedad de San Roque, suspendien­
do la inscripción de una escritura de préstamo 
con hipoteca
Marina.—Dirección general de Navegación y 
Pese i  Marítima.—Aviso á l03  navegantes.—Gru­
po 41 ,
de azúcar que la produzcan de las c ases l’amsdas 
p’aquetas, cortadi'lo y püé, para envasarlo en ca­
jas de 10 kilogramos do peso neto, sin perjuicio 
de utilizar las que marca ci artículo 54 dei Regla­
mento del impuesto.
Ministerio de la Gobernación:
Real orden nombrando el Tribunal para juzgar 
las oposiciones á las pico s de oficiales de cuarta 
ciase de Administración civil, dependientes de es-
| té  ministerio-
i Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
¡Artes: \
Reales órdenes resolviendo los expedientes de 
Arreglo esc dar de los Ayuntamientos Noguera 
{Terue) y 4e los iVfos (Pontevedra).
Otra (rectificada) noinLraddq catedrático eje Fí­
sica. Química é Historia Natural de la Esguela Su-
-  DE -
Florencio Hurtado Odria
8 7  - S I S E A S  .  3 9
Este 5¡crsdtM.o cstfiblecimien o h i >'5ir,I.¡- :\ 0
?us «mpornístes rutG? :sts, cen Ip** ¿ ¡-;r..0¿ , 5^ 
aqtr s.
A!* riZ °‘rec?A 3a p'-híero a cH-urtela, y 
paouco exfem o v.^l sur a
Pera la rróxin»^ J^qrcraáa .en iodsr; :>•.« értífU:o« 
cíi^cítlí*‘E .res al rr in .i de ratuiserLi, de la .í» 
8ié l  aoveiad v á credog i eaucitíos.el Alcalde de Mijas,relativa á la existencia que 
resultara en aquella Caja municipal el díéi oó de 
Noviembre del pasado año de 1910.
Los individuos cloro-auéniícob de 
ambos sexos son terreno abonado 
üara adquirir las afecciones censúa- 
Uvas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de
que es el
102 EL HEROE Y EL GflSAS
-—Me hallo bien, nuiy bien—decía el último,—y en 
verdad que tiene la culpa que no esté mejor ese tímido 
facultativo.
—¿En qué os fundáis?—le preguntó aquél.
—En la dieta rigurosa que me habéis impuesto.
—Desde hoy disminuirá en lo posible.
—Ese es el gran medicamento que debéis propi­
narme,
—Ciertamente — añadió el capitán,—si el enfermo 
ps^áe resistirlo, conviene al mejor servicio de su majes- 
tad,xM a Francia y á todos nosotros que se levante pron­
to y nos siga á Italia.
—E ^ ;aún tardará-“-exclamó el paje —y yo necesito 
correr por eí monte, señor Yissó.
—Te lo ha concedido el rey, y puedes verificarlo to­
das laó tardes por una ó dos horas. Si tienes miedo, te 
acompañará un soldado.
—Muchas gracias; son muy feos y usan de interjec­
ciones que no me gusta oir. §i me sigue alguno, en cuan­
to salga de la torre, lo apedreo.
—Irás solo y podrás permanecer en les alrededores 
desde las cuatro hasta las seis de la tarde.
—Empiezo hoy.
—Su buen hora. Señor duque—añadió el capitán con 
tono solemne,—la puerta de vuestra alcoba permanecerá 
cerrada, si bien quedará un soldado á la parte afuera pa­
ra abrir cuando se lo mandéis; os acompañarán Bouseil 
v vuestro paje, y yo todo si tiempo que el servicio me lo
reina marcacusirno atsgt^p. Prukylucuv*uo j
vsr al ministro una razonada queja.
0® U s is s o a  J
Ene! pueblo de Fraga, la guardia civil ha­
lló tendido en uno de ios paseos, el cadáver ae 
Francisco Costa. , ,, .
Allevantarlos guardias el cadáver, a p*e- 
senda de muchos curiosos, fijóse en uno üe 
ellos, que comentaba con vehemencia el en-
i le encontró un re- 
cuchilío, todavía ensan-
le dirigieron, respondió
_Tengo permiso de su majestad para conplaceros
en todo aquello que no se oponga á lo justo j  razóname; 
fio hay inconveniente su que escribáis, deis órdenes, ni en 
qúa os comuniquéis con personas di vuestra familia, se­
guro de que inmediatamente mandaré á su destino los des­
pachos que me entreguéis.
—No me urge escribir á nadie ni hacer otra * osa que 
procurar mi completo restablecimiento, y luego marchar 
á Italia. Continua i usándolas mismas medidas de pre­
caución que hasta aquí, no porque yo pueda ni quiera in­
tentar nada, sino por los que me obedecieron un día, cuyo 
interés por mí no me ék dado destruir, y era fácil que 
pretendieran una sorpresa. Cuando se acerque el momeo- 
to de ia partida os dará instrucciones; hasta entonces si­
go prisionero, declinando en vos la responsabilidad (le lo 
que ©curra.
—Quisiera demostraros el respeto y consideración...
—Es inútil; ios conozco, y por lo mismo deseo qna 
cumpláis con vuestro deber.
Los cuatro continuaron hablando; después salió el 
capitán, y cerrando la puerta por fuera, dejó al pie ds 
ella un soldado qué le merecía entera confianza y al que 
dió órdenes terminantes y concretas.
Dásdé este día coménzó el enfermo á comei; dejó de 
arrojar sangre y hasta de fingir una debilidad que sólo 
existía ea parte.
Por lá tarda salió su paja, acompañado, á ruego da 
Silva, de Rouseli; el uno cogía plantas y las estudiaba,
men.
Detenido y registrado^se 
volver y un enoims c...' ° 
grentaéo.
A preguntas que se L _  ^ 
gonfesándose gutor de la muerte, aunque a--“ 
anraba que fuá causada en riña.
E! üc*anido ingresó en la cárcel.
J0e  tAsdrid
29 Marzo l9l i •
la3 autoridades.!
_ _ ja
El Consejo celebrado en palacio bajo la pre- 
sidepcia del rey, fué breve. I
Canalejas pronunció el discurso de costu i 
bre, dando cuenta de los asuntos de ¡
coa, y de las noticias recibiaaa de Franc ,, q* 
son favorables, esperándose un próximo y  ̂
tisfactorio término del conflicto. r « n
Ocupóse de los debates que se desarrollan 
en las cámaras,no ocultando la £™ve ^
portancia del planteado en el Contor » -
por las derivaciones que va temando, c j . P 
las tendencias de los discursos. . A.
Dijo que hoy solo hablarán Melquíades AWa 
rez y Canalejas; y mañana Salidas, co.i 
dolé Gasset, á nombre dei Gobierno.
Canalejas participó la creación fiel nuevo
Gobierno de Italia, presidido por Gio.lit.
F ir m a
Al finalizar el Consejo, los ministres déla 
Guerra, Gobernación, Gtacia y Justicia y
r iñ a  oíAtnaflorAn « ln  S3tlCÍÓll rC S Í3  \ d t í 0 3  w
S/tÍZ DE GARLOS, la decolora-1 
cióa de los labios, encías y cara ¡j 
cesan, adquiriendo poco á poco e, |  
tinte rosado norm al; el apeen©  ̂
renace, las fuerzas aumentan y ra-1 
nulamente se recobra la salud. En | 
¡ la tnuje? se normaliza lafpeustrua-1 
! ción y desaparece la Leucorrea, i
¡ ' Casi todos los NI NOS de ambos j 
«sexos están anémicos, y necesitan j 
!un tónieo poderoso, á la vez que 
I inofensivo, para ayudar á SU desar- 
1 rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros ¿ectos, el Dhiamógeno, que 
¡además cura el raquitismo y lia-
1 "“ Es útil para los viejos, debilita- 
1 , -A n„ edad y faltos de energía 
|  t ° p £ a  el enflaquecimiento, pues 
|j activa la nutrición, 
i  De venta en las principales farmacias 
I  dei mundo y Serraao, 30, MADRID 
1  ea Se remite folleto & quien lo pida.
ESTACIÓN de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ró. de! País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras ae los pry.net 
«píes modistos de París; boas de piel y pierna.
* Pañería. — Gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en articulas blancos.
Huevo corsé Tubo*Directorio)
72.601 '34 9 72.691 34 2 140 70 551‘34 42 586'27 27 965'07
■ 145 570 » 145.570‘95 8.503 36 137 067 59 72.942 36 64 125‘4. <
218 202 29 »
i. .
218 262 29 10 643 36 207.6 i 8^3 115.528' 43 92 090 5ü
375.232'10 33 002 74 408.234*84 » 408.234 84 252.080:96 158.153*83
61-100'17 » 61.100*17 5 267 70 55 832 47 50 585 85 5 246*62
32.160'60 » 32.160 60 250 90 31.909 70 28.708 50 3 201'20
4C6033 » 466*38 45*33 421*05 421 05 »
3.914* 16 » 3 914*10 428 02 3 486 14 3.301*14 185
26.574*63 24375 26.818*41 » 26 81841 26.373-91 444*50
34.013 •' » 34.013 2 144 95 31.868*05 28 629 65 3.238*40
28.808*67 906r42 29.515 09 » 29 515 09 1.033,57 28.481*52
16.597‘95 141*36 16 739*31 » 16.739*31 15 899 76 839*55
5.416 63 » 5.416*66 08 541658 5.416 58
22.767-50 ¡ » 22.767*50 249 49 22 518 01 22.518*01 »
606.58F85 ¡ 34.293*27 641.146-12 j 8 386 47 632 759 65 434.968 98 197.790*67
123.520'87 » 12352087 766*91 122.753-96 122 691*46 62*50
18 270*55 » 16.270*55 1.672 06 14 598 49 13 434 53 1.1Q3-90
1.095 » 1.095 » 1.095 1 095 »
140.886 42 » HO.886'42 2 438 97 138 447*45 137.220 89 "1.226-48
Página cuarta
e j l  p q ^ u l a r Viernes Marzo de
Bolsa de Madrid
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21 de Febr>ei*o de Í9IÍ
FONDOS PUBLICOS





Serie F 50.000 pesetas......
2 E 25.000 » .........
» D 12 500 » ......
» C 5 000 » ___
» B 2.500 .» ......
» A 500 » ......
» G yH  100 y 200......
En diferentes series............
4 0[0 AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetas.......
¿ D 12 500 » ......
» C 5. (XX) » ......
•» B 2.500 » .......
9 A 500 » .......
En diferentes series.... .......
5 .0j0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas.......
» E 25 000 » .......
9 D 12.500 » .......
» G 5.000 » .......
» B 2 500 » ..... .

























































Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Eiec-I
tricidad...............I




Idem idem 5 0j0.....„.........
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas....
Idem por expropiaciones inte
r io r .......... ............
Idem Idem en ei ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por 10C 
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hipoojcarias 4 OlO...'... 
Altos Hornos de Vizcaya
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Españo’a 
Unión Alcoholera Española
5 0¡0................................
M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te
léfonos.........................
Papelera Española, acciones 





















Komis i  «edita para cal­
zar coa ciégasela y p e  no 
lastime el calzado. &  lo mis 
práctico y conveniente para 
eVítar los callos, juanetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos i
tal vez su dominio en Casablanca y en Mo- 
gador? Tal vez. Pero Francia—no se olvide 
—ha renunciado á participar en el ferroca­
rril de Scatari á Bagdad.
Francia no puede proceder libremente en 
la frontera oceánica de Marruecos. ¿Por 
qué? «En 1908—recuerda el señor Weu- 
leusse, enviamos á la raya de Orán un alto 
comisario y le subordinamos estrechamen­
te á nuestra legación de Tánger. Se dijera 
que esta costa inhospitalaria, batida por los 
vientos, detrás de la cual se levantan te­
rrados sucesivos como para obstruir el ca­
mino al extranjero; esta región atlántica en 
donde confluye la atención suspicaz de to­
das las potencias y donde tuvimos la for­
tuna de obtener una primacía moral, retie­
ne toda nuestra atención y absorbe todo 
nuestro esfuerzo.»
PASTILLAS BONALD
C le ro  b o p o -séd isás son  eoeaina
Da eficacia somprobada con loa señores médicos, para combatir las enfermedades aa 
la boca y de Ja garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afias ulceraciones
sequedad, granulaciones,jfonía producida por caesas periféricas, fetidez del aliento
ete, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el nw 
vllegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se eonocieron de su clase en i , / ,  
ña y ®ael extranjero.
Acanthea vlrilis
conocidos, encuentran los compradores [HEn Marzo de 1907, el doctor Mauchamp 
al por mayor un gran surtido en hormas I fué asesinado en Marruecos, á donde iba 
de inmejorable construcción en blanco y  á fundar un dispensario y un puesto de te-ftltQVIA/lnn n ... J  ? 3      f    £ I IflrvPnffr» tillar* InfirrA n
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabéíico. To­
nifica y nutre I03 sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





de! pecho.Tuberculosis incipiente catarros brnnr« 
neumónicos, laringo-faringeor •nco* 
gripales, palúdica^ étc., etc. infecciones
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero
p0Z0S DULCES 31, MALAGA
legrafía sin hilos. ¿Francia lanzó sus tro-1 
pas contra la capital del Sur? No: se limitó 
i  ocupar Oudja, que es la primera etapa en 
la carretera de Taza. Era un retorno á la
Frecio del frasco, 5 pesetas
De^varrta^entodas fas perfumerías y en la de! autor, W&ffieas d© A rce  (antes Gorge











. , , , , i algunos actos preliminares, tales como recti-
polftica oranesa la más prudente y la más ficaclón de las liquidaciones parciales y recono- 
tecunda.—Pero en el mes de Agosto en Ca-I cimiento y exclusión de créditos déla actual 
sablanca, europeos ocupados en la cons- cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
trucción del puerto fueron asesinados. I plazo de tres meses para los habitantes de este 
Francia ocupó esta villa y un año después I término municipal y de seis meses para los 
todo el territorio de los Chaouías estaba ausentes del. mismo, durante cuyo plazo, que 
pacificado. Esta obra suscitó la admiración I empezará á correr y contarse desde el siguien
te día al de la publicación de este edicto en
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
P reso s  de algunosartículos de la «asa;
deMaarid' pueden 108 « *riniK onnu! créditos contra esta Excma. Corporación, com guió la conqmstahasta Bou-Denib, 200 ki-lparecer en ja Contaduría municipal, 






París. A la vista, por 0¡0 








Ac ite linaza puro (¿in mezcla1; gran alza)
* engrase para máquinas
* hígado bacilao, extra Inglés
* » ” Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Atbijalde dtl ptís l.“
» quin> piro inglés (el mejor para plntore*)
A -timonio ¡retal, réguo
AmonLej rectificado blanquísimo 20° garant do
» » > 32® »
n . * . . * * £2’ para fábricas de lusasBlanco de zinc garantido puro 














































Cera emanila, pura en tablas 
C oróñla (verd ide las plantas) para grasas, lata de
» ( » » » » ) » » » »
I acre azul, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Lifarg rio puro en pJvo 
Minio de) raís puro,
» inglés garantizado puro 
Pa afi a alemana pun o de fución 58.°
Palo j ba f, siempre fresco (cinco onzas)
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la Contaduría municipal, Sección 
. . de liquidación de la deuda, por sí ó debldamen-
brevino la querella diplomática con Alema- te representados, “todos los días hábiles, de una 
nia. Se alzaba la terquedad astuta del em- á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
perador de Alemania desde el fondo difuso I títulos ó documentos en que funden su derecho, 
de los tratados internacionales. Y es que Para en su vista resolver lo procedente, 
unos días antes del triunfo de Haffid,el sul- ^os .3°® a,sí ao lo hicieren se entenderá que 
tán más afecto á la diplomacia germana — ^ l iÛ ' an. á 108 beneficios que puedan resultar
Abdui-Hamid era destronado por la revo- d M á i a M ° ¿ l í ^  m i3 deUp f’ 
iución de lajoven Turquía. O sea, ^ a p l a - 19U* “  E1 aIcalde’ 
zaba quién sabe hasta cuándo la construc-1 . ¡ ^  
eión del ferrocarril de Scatari á Bagdad.
La energía de Clemenceau y los buenos 
oficios de Eduardo VII obligaron á Alema­
nia á reconocer los derechos especiales de i o™ r,, . . .....Francia v Marruecos Issdos u- la taids. Ei cislo, pálido poi
, r a M Íia[;uf C0S* Y ras comP«icaciones ej exceso de luz, despide un calor ardiente, 
ha surgido desde entonces entre las dosjuna lluvia de fuego, perniciosa á los hombres 
potencias. Pero Alemania acaba cediendo I de nuestras latitudes, inunda !as gigantescas 
cuando Francia recuerda con suavidad im-| ruinas de Tebas, que yacen extendidas como ei 
plícita que no participará en el ferrocarril esqueleto de un mónstruo, que murió en la are 
de Oriente. Según se sabe esta gran línea Ina del desierto, centenares de sigio3 há, pero 
seguirá un soberbio trazado. Parte del I «s demasiado gigantesco para quedar des
Tebas; hoy día se está trabajando para vTíT 
á reconstruir el nivel antiguo. Esto á J i  Ver 
vista, parece imposible; ios fefiE ’’ 
go, con su trabajo de hormiga, lo l¿grará?bv'
está puesta al descubiertoTa~grañ°Sín' í 8 
de modo que el tamaño de los piíarea h» ^  
mentado aun en veinte pies. Gran ' "a au'
ta año de lol* pilares 'ha 
ei te ies. ra  númí™ /  
eoíosos, que durmieron debajo de este í,/*  
rio de tierra y arena, ha sido descubiJn^ 
levantados volviendo á ocupar ñor mí! y 
nküdsu puesto en las encrucijadas De ^
año surge la momia de T ib í. en
vuelve á poblarse de dioso® v i V  
a sobreviví 
i impregna 
¡ debajo d€ 
an otros, i
aun, cuya existencia se ignoraba v 
que han pasado centenares de siglos b 08 
A pesar del ardor del *
ioses y de 
febas ha sobrevivido tantos siglos su M' 
halla tan i r do del pasado dé la S  f  
dad, que e los templos
encuentr  tr , más antiguos y 8e
i - a h . „^!.uaci?08
n. a i sol v dp Fxa u , 
polvo, se tienen g.nas de estar pwado ^ 6 
enteras para ver cómo los enjutos fe ll¿  88 
vuelven este suelo incomparab’e donde 
o que sus azadones hacen salir á la luí es h f  
lazgo inesperado; donde cada piedra ’S Í  
tiene un pasado glorioso y cuenta entre f 8 
primeras obras maestras de la arquite? ura a 
cada momento brilla algo en la nm « Í 7  ' A 
la» fosa» ¡el flanco p u l í ! o |
nito ó una estatua da cobre de o S  S 8’ 






Bósforo, enfrente de Constantinopla, atra- tn¿do jamás del todo . . .
viesa oblicuamente la meseta del Asia Me- L “ !¡Ja.,?ra" co!umnata del íenj?i° ds Amnón 
ñor Desciende á ln«; llanuras dp rilln»  v ?e Perciben ligeras sombras azu adis detrás de
llera aí naís de In nn lmn rolrtoa v 4 l  03 ‘̂ g^lescos pilares; es una sombra ardlen- 
^ ' a y  " ] a |te> envuelta en polvo, aquel polvo rojizo que
ciudad legendaria de Harumel-Raschid. No I en densas nubes pesa sobre todas las ruinas de 
s -! trata de una empresa arqueológica, de | Egipto, y que parece exhalar un vaho de per-
y  esmaltes,
| una empresa para turistas, sino más bien de 
un ardid osado para apropiarse riquezas de 
I Asia. Los beneficios que este ferrocarril 
rinda van á ser fabulosos y desde luego 
[enormemente desproporcionados con los
fumes y de monias
Con este calor, se siente má3 aui la impo­
tencia del hombre ai contemplar las inmensas 
masas de piedra. Parece increíble que fuerzas 









R o g a m o s  á  lo s  s u s e r ip to r e s  de  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b se rv e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s tr o  
p erió d ic& f se  s i r v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in is t r a c ió n  de  
E J j P O P U J jA R  p a r  ti Que p o d a ­
m o s  t r a s m i t i r l a  «§ s e ñ o r  A d m i­
n i s t r a d o r  p r in c i p a l  de  
d e  la  p r o v in c ia ,
c o rre o s
Toda la prensa de Europa consagra aho­
ra mucha atención á dos problemas impor­
tantes: el de Marruecos y el de Bagdad. 
Pocos comentaristas han expuesto ideas 
nuevas. Han renovado las antiguas con 
cierto calor dialéctico y nada más. De cuan­
to hemos leído acaso sea la opinión de Jor­
ge Weuleusse la más sugerente y atrevida. 
¿Cómo piensa, pues, este publicista? Ense­
guida se verá. Marruecos tiene cuatrocaras, 
la una mira solamente á España: las otras 
tres interesan á Francia. Esta nación ha 
abordado el cuadrilátero temible por la ca­
ra argelina. El confin incierto, la contigüi­
dad borrosa, dan á Francia coyunturas fe­
lices para atar y desatar arbitrariamente 
sus relaciones de vencidad.
Los tratados franco-marroquíes de 1901 
y de 1902 confieren á Francia un derecho 
de intervención policiaca en las cercanías 
de Orán. Esta política de penetración pa-
sacrificios pecuniarios de la nación alema- 8udo.
explotación de dos mil por uno.
na. No bajarán ciertamente los Inteieses de | m lT añ o íd e^^v Id Jm b JS l^ jó
iouva V pnfrp 19 --------- :* I J ° rge Weuleusse se duele de la absten
-  y los á t l m o / S ^ | S Cd e f r?K ' d6n de Francia en la ° bra coiosal del ,errocarril. Al final del estudio del escritor salta i 
una duda incidental—una duda inquietante
para acumular estas masas. ¡Hasta las mismas 
piedras parecen agobiadas por llevar durante 
centenares de siglos las unas el peso de las 
otras, demasiado sólidamente unidas entre si!
Lo que provoca la admiración son las pintu*
Dendiente p Ó I ? sena.—¿Ei ferrocarril puede ser un paso r®3; Los .sig,os aouha» podido apagar la viveza
ES m  m iln n l  i ̂  VE ^ a,JdadMaquéeos hacia el protectorado germánico en toda la 1 ,na rn]nroa ---------
tífica por el Oeste podía llevar muy lejos
á Francia. Por este lado se afronta Marrue
Rif i Ul imos contrafuertes el Atlas, 
medio, se abren las puertas de Taza. Se
traspone esta puerta y se baja en dulce | v rí . ___________ ________ ________  _ ________ ________ __
le I03 colores. Sobre eí asperón rojo de las co 
extensión de Turquía Asiática? No, segura- l íST®! i»  cunserya¡i los rastros de la pintura 
mente no.Hay una doble garantía, el deseo I oiteíes S* lí navitrí!ñf Pf tlcu,arm®nte 103 ca‘ 
de reintegraciones patrióticas del naciona- c¿a| L te ítu S L , , u ”bai ’ 8ul,? r‘ a! 
lismo otomano y las tradiciones inmutables abigarrada pintura 'en azul, a m ld í í 'y ^ " ^ "  
de la diplomacia Ruina destrucción, po!v¿... En plana íufd*¡
Véase cómo podía haber una relación «o!, en el ardiente r flejo de la Droo¡a\ida ~  
estrecha entre los dos problemas a c t u a l e s - ^  —  A- J- ■
Marruecos y Bagdad.
' s — m
no es más qne la extremidad occidental de 
esta Africa Menor que presenta hacia el 
l\oí ie un flanco impenetrable, pero cuyo in­
terior ha sido accesible á todas las inva­
siones.
Ei Gobierno inglés, demasiado experto en 
materia de expansión colonia!, vió todo es­
to claramente. En 1904 Francia se allanó 
á no contrarrestar la influencia inglesa en 
Egipto. La Gran Bretaña agradecida seiT  *• • « • r «
desentendió de Marruecos. España proce- j l* 8  lÍC ¡llIdH C lÓ n í j 0  
dio del mismo modo, reservándoje dere­
chos sobre sus plazas fuertes y colonias 
penitenciarias. Pero Guillermo II cauto du­
ro, interviene. En ia memoria de todos es­
tán algunos hechos: el discurso de Tángera nnn A.. A 1__ • "o'-1 i
tos de un jarrón, valiosas joyas
simple abalorio da vidrio azul eafdn& i U”
gnntilla de una dama de ?a reina de ‘8 g,í’
loa “c a d a tc h e  f e S ' 8
retiran á sas'-chKaa de t í ír ra ^ n TJtf" y ,“emiprisia q« n ía» ., i__j .? tanto que |ggpuertas se cierran tras de elLT i l  que las 
nes vigilan la entrada; no es Lr¿?M rtgáUard|8' 
oermanecer durante la noche Lfre a m i í a f  
Destrucción, polvo.... Alrededd! 
paiac.os y templos del Daso S í J  d lo* 
los mejor conservados sa pv««5Íra ’ qj e sotl 
amplias llanuras desoladas, ^ u e s S 7 ^ r r 
dientes rayos del sol desde ® d los ar-
noche. Entre laVezle'mad'” ,"a"a hasta ia
jeroglíficos indelebles dHistoria con
,8rón columnata ae extiende
“ íí 'r tn  4  trozos de pilaren
la conferencia de Algeciras n90á-l(Xiííi’ lp!az? f°.si.ble 81 importante problema del arre 
¿Por qué Alemania salía asi de un g|0 óef'mdy0de su d e í* , para la total sol
la deuda municipal
Edicto
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
un modo vencía de la misma en la forma y tiempoequívoco al encuentro de Francia? -Tomío venc‘a ae ,a mue rranciar ¿Temía ] oportunamente se determine, precisa reali¿t>r
que
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facción y alegiía extremadas; pero ni el uno ni el otro 
S?, 8epa| ron milcho de la fortaleza. Qaedó, en consecuen­
cia solo el duque del Imperio, y convencido de que nadie 
pedía expiarlo, sacó el pedazo de pergamino donde su pa­
ja tenía trazados los subterráneos d* la torre y toda la 
estructura de ésta; puso algunas notas entre las líneas 
aquellas y, cogiendo su lápiz y un trozo mayor de perga­
mino, escribió en él por espacio de media hora, 
hubo concluido hizo un rollo de los do-s 
condiendo el lápiz.
Cuando 
y los guardó, es­
c o ran te  la noche descansó tranquilamente, y en las 
restantes esperaba á que su paje estuviera profundamen- 
te  doamido para levaotarse, poniéndose únicamente 
medias y cubriendo sus carnes con u 
á ios pies de la cama. De este modo, y sin hacer ruido 
paseaba dos horas, durante las cuales adquiría fuerzas,' 
elasticidad su musculatura, precipitando 
en que ha tiempo había entrado.
las 
tenía
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me haqaw,. por lo cual será conveniente regreséis el sába­
do por la tarde, acompañándoos gente de toda vuestra 
confianza, según os he dicho antes.
Mendoza fingió una satisfacción y alegría extrem a­
das, estrechó la mano de Alberto y  se despidió del capí- 
tan , penetrando en la habitación contigua.
— Ya he conelaído, doctor—dijo al médico.—Salid 
cuando gustéis, y  proseguid cuidando á vuestro elevado 
nfermo como él se merece. ¡Voto al dem oniol-exclam ó 
h' . .  art 0 e“ el PaJ*e y  aparentando sorpresa.— ¡No te 
había Gonecido, temerario rapaz! Tú siempre pegado á tu  
señor, como el lebrel al amo.
» m£g tuismo— le contestó el mancebo.—Soy su perro
la convalencia,
Una noche despertó el paje, y no viéndole en la cama 
fué á g rita r; pero le contuvo Alberto, díciéndole 
quedo y en alemán.
muy
No ée mueyas ni hagas ruido,
—¿Qué intentas, Alberto?
-N a d ie  me temerá en la torre hasta que me vean le- 
vantado, y es conveniente se ignore mi estado en lo 
resta  de semana.
. Me alegro mucho, y  ya no me exerañan las defe- 
*mci83 que el duque tuvo siempre contigo. Prepárate á 
seguirnos en breve.
Y fué á hacerle una caricia en el rostro; mas le pare­
ció que había visto aquel hermoso semblante en otro sitio 
y, aturdido, confuso, retiró la mano con temor y  respeto. 
í)3Je comPr eadíó parte  de lo que pasaba por Mendoza
y, notando que los miraba el médico, le acercó la cara, 
aiciendor ’
tro?
¿No queréis, como de costumbre, tocar mi ros­
que por tu señor y  cuenta
-P u e d e  perjudicarte, y tu salud es lo primero. 
—Estoy bueno; sólo me falta ejercitar las fuerzas 
Jo que debo hacer á esta hora para que sóH tú 
comprenderlo,
puedas
- S í ,  lo mismo. Adiós; vela 
con mi amistad y aprecio.
Y acercó sus dedos á la mejilla izquierda del joven. 
Luego estrachó á Rousell, salid de allf y , montando á ca- 
bailo, desapareció al frente do su escolta.
E i paje se cogió á la  mano del doctor, incorporándose 
con Vissó y  Alberto.
Tqxq ¡y
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se comprende que tcido ©¿ío está muerto — 
muerto desde tiempos tan remotos, que ni con 
un exceso de nuestra imaginación logramos al- 
canzarlos. Y esta destrucción aparece más ma’
{níl?tni.Uü C?n §8 r®Paraeione8 impotentes, infantiles, de la era griega y romana. ¡Imposi-
ble poner orden en este caos, aunque se dispu­
siese de las máquinas más complicadas, de le* 
g¡ones de trabajadores y de centenares de si-
, 4ue sorprende es la estrechez del espa­
cio, reservado al hombre, entre estos gigan­
tescos pilares. Es un bosque de columas lo 
JJ® !Lel a . el lnteri01; del templo. Los fundado 
res de Tebas, que vivieron al principio de los 
siglos, no habían descubierto aúu la bóveda. A 
pesar de esto, su arquitectura se presenta ma­
ravillosa; sacaron ' á luz porción de ideas! que 
en ê dur.I™erQr! en el cerebro humano 
desde tiempos eternos: la línea recta, el ángu- 
o recto, la vertical, todo ello cosas para las 
[qüé naiU fáta no ofrece modelo, y la misma 
simetría, más difícil aún de explicar, y en lo 
que, sin embargo, fueron maestros. Compren­
dían, tan bien como nosotros, el efecto que 
surgen ios objetos iguales, plantados á dere­
cha é izquierda de una columnata ó de una
remésidas de una coIlIT,nata délos
Más lejos, el „
por P"~: no a ‘ *Uc:¡0, Parece quemado; se pasa 
—.^una de escoria negra en la que se re* 
conocen 1°3 restos de vidrio fundido y de helas 
de metal; era esta la parte de! templo incendia- 
da por los guerreros üe Cambises, que fueron
aullar lo?nh°/r 3 P°r e,xcelencia> A «n de ani- 
?a es ócurHrt nCa°S Y. ,03C0u!os°3 inamovibles, 
les n L al Óf«o dearloade hogueras á las cua- 
es p ia ro n  fuego, al llegar á la piedra v en- 
rojecerse vertieron agua fría encima, á fin de 
que se agrietase de arriba á bajo.
ií'me3sb?d°Fu3i«qne-f|re^a8 ocupó una extensión
ban^s nalaifn i*  ,der®cha deI Ni lo se halla- pan 103 palacios de t03 Faraones; en la orilla
editicados 108 templos de los 
momias Hoi 08 emIbalsamadores de las 
Dioí todo i /  ul aÓ ° qiiedan ios grandes tem- 
fas lam a! ° es .un CflmPO d« ruina, y
K v  de *  daS' orilladas de hileras de es- 
£ y moruecos, se pierden en la arena,pv . i — ̂ iel 1
vezen sant.° ds 1,5 C0S8S sobresale
mMoef„enm^ 8 “n„ c u y o  interior,
vía'alffoSÍS!efÍ0Sa o b ^ ü ? ia k r™ 7 v a íó S :
Obscuro mía ” ^ á5u!o’ Parece todavía más oDscuro, más agob:ador, más
encueatea una lajpaí s 3UPeríor de la pareóse ra Uf5a .arb3rtura negra que da una
especie de gruta, á la que conducta pasillo
hablado A<)UÍ S“r? la • » '«  del sacerdote qtia
techo de eP.r,orU‘̂ 'ar 185 pa!sbras «¡Micas. B lecno ae estü meno aparece zún hov «mn».
grecído del humo de su lámpara que se e x £
guió hace más de 2 COO anos; Q
avenida. Pero ya que ía bóveda no esteba in- . ¡Q^é mística fué esta ciudad de Amnón con 
ventada todavía, fué menester que erigiesen Ia penumbra de sus santuarios donde moraban 
estos bosques de columnas á fin de aguantar dloses y símbolos! En estas ruinas
las formidíib.es techumbres. Y por eso parece 
que á estos templos les falta el aire; uno se 
ahoga en medio dé estas rígidas masas de pie­
dra. Y eso que hoy día, hundidos los techos, 
entra la luz á chorros, en tanto que entonces 
reinaba eterna penumbra en las vastas colum­
natas,debajo de las techumbres de granito ó de 
asperón. ¡Semejante templo por fuerza había 
de producir la deprimente impresión de una
tUnna0’̂ i r 3 ,lrT nsa “wnüSSn de la muerte!
Un solo día al año penetraba el reflejo de sol 
en los santuarios de Amnón. El paso centrál se 
halla orientado hacia el Noroeste de 
que una sola vez al efjo, !a tarde *5 á f  a
,.L I, il. ,1 ...I ^ jn ¡ ,„ ,.
I S SStÜ¿ÍF^tS Slado de este
o K  to0s Sa° r ba ‘“ i Ía ^ e i í l d T a ,^ U U» “:
tn v f S  c fat gu03’ !os empobrecidos que pron-
tes rayos. En el momento en que su diernrnüv 
parece hundirse en la Inefablewledad
sierto lívlco va iluminanToTste p a T  cen r l t
e d  de 8 , rmct™s de talgo''
taíea eJ.?“  «“« W<» SorUizón
< ! «  siniestras
de pilares, cada uno de los cuales tipn<» ia au-.,
” , dt ! 8 “ ¿ T 8 »gundos quedaba iluminada la obscuridqrl v ei 
tabernáculo relucía con tonos de c“ ¿re fandf 
do. En aquel momento se Inundaba el
t  r ; t í  y en ía sT o fn U d ad tlas columnas inaccesibles que sacrificaba aldios de Tebas...
Incesantemente se levantan nubes d* 
rojizo que envuelven las ruinas como en uS 
velo y el sol entraen anchos rayos
sube°u?a c E n nCdníha1, d nrá8 del obelisco, supe una columna de humo. Proviene del fnpo-ñ
niños que están for-pasan por las manos de mando cadena.
a r ^ S ? Ón anu,al del Nií° y  Ias masas de
acabado nír OiD0r el viento del desierto, han acabado por elevar en seis metros el suelo de
fA • _ => 1 u tj
v d e h  l í í f 0Cf ará? del P°r de la vida 
L p tp r ~ Semejantes principios hacían 
m S Í 1 más Srandes 4«e las de la hu- 
^ arn,,d®d actual co‘« su alcohol, sus m ^crIa3 
exf.lo.lva» y s„ completa b a t i c » ^  de'la ví
Destrucción, - „ , _ , ,Dr<» • r- ,̂vo... Sobre Tehas luce siem*
íir,ín"fn,SiSmo 80, ’ resecándo!o todo, convirtién- 
an-í P° V0, En m'nguna parte, como
nrtfí d<̂U 8re *a conv,cción deprimente de 
rnmn «e.fíra peclaeña> mísera vida humana es 
írlnho!-1̂ 3]10 d? P°!vo» despedido por este 
L h n ? rd!en e,-e cual á su vez 00 fué sino un 
S , fnn ^ Unl , rap!da chisPa» surgida de una de 
catásír°fes cósmicas, en el 
nanscurso de ios siglos sin principio y sin fin!...
PlERRE LOTI.
Biblioteca Knft/erial
-Prncrf sascnPc,(5n desde l.° de Enero de 1911.
•7Porfina peseía semanal, recibir? 
lutoaa m S r dufant? el año: L0.-Cinco tomos la Rihu^-i6 O’jeHPdernados, correspondientes á 
L ?  4W ^ - Un,VeL8al. I,ust«-ada q^e son: T* 
Ohrní VvJ^!lS-An' vj da mtima del gran inventor; 
Ia  FtiPirin°*ld\ i S' ,le ®asPar Núñez de Arce;de VlrgHio; Napoleón I, dos tomos.
di™ i n se-xan.ai de J6páginas del perió- 
I i t p r - a Artístícai notab'e revista de 
nü^ernrmiin^a8>iCaenr^f8 ^ acíunHdades. 3° Un 
a,vü ; aq cenaI de Eí salón de la Moda perió- dico indespensable á las familias.
suscrintnr a w f p.??eta. semanal que abonará el 
X 1TCLf* recí ]* el numero de La Ilustra- 
riddicampnt°*a 8 éndo‘® después entregadas pe- 
La GiraidJ^\ífaí, e el.año, las obras indicadas. 
j . j . /  ¿ > Sran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes. V
JuanG nL íl^D - ds ®H8críPciones en MáIaga:
S n Qa y t 1 l t | | , H'?e8»r« 8 * «
